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M d la g ití un me^ V W  p^sefq»} 
P to v in é lá a  5
N ú m e ro  s $ e ^ i 1^̂ céntim os
¡ít ^)
MDAffeilPN̂  ADMimSTff&̂ lpil: tiWÁiSMtjni
^  IÍARTlRBS„flO! Y IŜ
Teléfono, número 3 Ú
saijiiao es* qüfe érpfé
). oxí.. i.  ̂ = $ifeftií)íe há; défcl&ródo que. desea Jé orfec*™-,L? Fábrica ae Mosá>coe Hlí é̂ujfco® nsá* aatfgaa zación y  íinlflcaciá&del í>aHi^ liberaMll* i de Anda!iicfavdemavnrpirft««tflHAM ^nástíco .ep Utta je filtu rai.;'^  '
‘| l f l . . | i l l i p i i i g m ^ ^ a s m s m .  la G|TAN%.:T5C % ^Pcas -  Guatro grandes nümero§,do varietés
e|^de éaiiés
P o p »
i=DE=¿ [ coreiíñ̂  pueda di^oner de dos fuerzas po­
líticas bien determteadas y definida ,̂ defís«S!¿#®a nuc Di m M n f ^ s ,  ^  íJ *̂»w «‘ rJ^fiode »a‘ini^
p iS íifl®  ,C lp i| P w i  |dos núcleos ó partldoS^oréáftízadbs para W  «a ba racIblCo en esfe^Sííbleraaietifíria ^as rnWmaés, procede reU M si^^  m  /u n fa
■ ? tos u1!tnp.f.| í̂nte .iSrjf |<íq!Mí;®éf d*fe$¿ao;polOa 
i Junta e l ^ # e  f 'ffB ffittácIdfpae léa fggíá!
‘ > ^ m n « tra  su deaoorteirfa.
Baldosas de sito y bajo relieve para oriiaineBíJi
ctóüi imitaciones á mármoles. .....
Fabrlcaddn ds toda ciase de objeto de piedra!
i  /^*'®ttttf daiidéiectura' á un proyecto di ffris; 
■■' cío, ----------------* • • "
artificial y graníío. 
alendaSe recomienda al p||d{cp no confunda mis artf>g*̂  >í, -r iculos patentados, cdr t®at fiídíacloEes hechas I k t^onsecuente con estaJge£i. ,Maur|í,. oue 
per¿ algunos tabrfcantes, los cuales distan taücHo(ronipió.a^iertament^f^tÍlÍj^ con mi-sn belleza, calída¿l y colorido.
Exposici^: jR^rqués de Laríos, 
Fábrlcgi Puerto; 2.-M ALAaA.
12.
J> B 8 F V É S I P E L  C É B A T E
B osq u e jo  d e  Ja  
s U u a c tó n
No resulta fácil, por lacosipíejidad que 
ofrece, concretar en̂  términos concisos y 
terminantes el problema político qtíe ac­
tualmente se nos of^cei después dél d¡^- 
arrollo y resultado del Último débáté ha­
bido en él Cdngresdí en eí qué, pq^de dé- 
clrste, que sólo han intervenido, apárte de
r #  y  que,ísia dbidaj y  como es cierto, con»* 
áídera á Montero Rfos un factor ya inútil y  
gastádo, vió  en Ganaiéjas el l«>mbre qi é̂ 
se necesitaba? dé; qqlén él liodia , dispojíér 
páfa jreálizár su pénserhlenfp* ^  fé^pécjto
áJa jefatura deIparBdcífllterál, ‘D é .m ^  e*  ̂ ^
buenos oficios p a ra je  Caíialéjas slbIéfáíSj¿5¿í?^J,l^  ̂ ®
á la presidencia del Consejo de ministros.
lentos.—waurero baa. v >
para eo^Jnifttaa extíhbídlnarh) número 
comittilca W >éélf« Qobterlio oIvIH cm  ít^m  tOJ #  q*» «ttcbaa de
del pasado Abril, la real orden slguleati^ ir v f  ímWeAñAíé aéál^friétiiSÚ/prd¿s!to de
Visto el expediente y riisbffb^;# áUálá!5fí?i*l“^ Í^*!^^ vofó paítlciilg* en tpntttfdtí dlscttrsos.por verdaderaimposl-
acuerdo de esa ComlsbSn AWf t^ ^ y  i|e¿ l'teú n i!én ^  elácifol̂ é̂ú*
’ í. Censo
é j i í l a f ^ l S r t f f l o í q a e ú í ^  sfeñor fundir su ¥ # o í í ^ M Í ^ c ¿ r ^  ¿ !z^ ^
dor ha tratado, y  trata a l actual QoWenw, y ; don Antonio López ae solicitó la prdclsH idclónlri,M í;í^
d e . f i n * J a  negativa ro^niía/^ded^ P^f loa ex-ccmcejdferdoh ' S í ^ ^ S r a  i /v
nulejas á prestar su apoyotó oira eituaelófl iPl^owel Xtpeziyi qoá Jdsé Díaz Qiméríez,-í|a 4 yb|ap*ofl at ioip?iUa,, fs  fiprqbó.i Censura
e l señor Ganalejas, en nombre yel Gobfer-* -* -
Intermedia entre ¿él y Maura y ia actftudídardon j^ é  Pérez Lszanév ante te Jüútn'Munl'ti®™
Icultar á aquél sû vidáÍf*P®j,̂ *̂ ®pao>-**acifndo!eirtfegeé̂ te‘inlsî  ̂ rbaí ^¿fe
jue cea la aprobación de
lospresupuesto^ y lufirtna del tratado con d n o a ^ p ü é i  mU
Frm ci? uralaclonsdfticQB .M arw sw sv se )a^,MiS en l » » « t t o i o . » K S M , ' . t e «  S
hállen los conseiyadoKSveai.sItaaeláB d e ] e i i . A a t o n i r t  qaee^fflntiteneeeetoBie t«Mg¿ mevor
no, otros dlpútádoa nioridlquicbs Intéré|a'
. r s ^ S S r  ' Hay, pon lo tantov ea él w d ^  Jgéneral; porm
á pesar del pegatí^^t^ re-|de [u políHcá¿ qué lóá‘c0̂ efvá|(¡tófeá ni aáare^ef'éu lávréíad^^1 A ií«   íQS óhSefvád i s ñl|n! p éd ênte lactó̂
lación á lo que esperaba el publico jalquieren ni les cOnVIehe. pÓf átiorá; subir tal Carácter corre unida arexpediéñfé; y qi 
dado de sí el debate, se ve que e^ fondojai poder; que Maurú y Ganáléjas tienen asimismo es; IneMctp que Ips yocgte^
íífX JIB® qu® conviene señalar. La políticalconvenidas la forma y la ocasión de la 
gira hoy sobre un eje que se apoye en efe Jcrísis, para qué éste, no resulte Sófóí 
tos doa puntos ó extremos: la vuelta a) caídade Ganalejas/sino la déipártidólibe^
ral; que Moret y quizá algún otro pérsbná* 
ije del liberalismo nb ven e'só éort gusto y 
pretenden que. haya otró Gabliiété. Intéí- 
medió paré qúé no pueda átribuírié Gá»
¡naiejas la representación de )a 
nitral dlnásdca; que'unos repubücáliop,
poder déTol̂  conservadores y la jefatura 
dél partido liberal. . «
PrÓcuiaremos éxpllcaf él caso pro-
pue|t9r, lu^aüdppor lo que se entrevé á 
través üé la umímbre en que se nos pre-
ífb‘:
rv ces;jenusititeeión e » > u ?
O p é ^  p io r r a  ' í o ' í S í r e i S e
En Jo&  térmidos más concretos hemos |
A ■ i *■ ''< 1 «j ;* "ij” i tratado de expHrar cu áltés ' ©I, problema JQS. ôiK!éjídiil electos en apH-; ^
dos en*lo dé la fampsa acta fa lslflced ajel actual de ía o o lftlcam o n árató ; etímateio] del aSw. §9 dgja ley iHspMiesiaa uh motivo d e í w l íi3>; M .i^a^l»tePodflr#rw reftealvam M ^^
distrito de Cabra ,.y el señor Morét para t í S S ñ á í ^ t S S  ®''adores paií hm̂ er̂ coiK.
defender la ley de durisdlctíones y  vér. v ñ  «u «ahesfón. ó te d a c u a ^  te
a b a r c lr ^ ^ jc o n ju n t ^  JijándoM w  los Í l . M S S ^ S e ! m e Í Í ^ 4 a t o s
f  PéM ahondando un poco en la cuestldh. i
M éüteii 
y niedlteh lóü 
í cía y se cofiVéHí 
ben fiiéélsb^d
iteBnimb8 ;|teréú- t̂  ̂ Ig
y la soberbia defáDÍreccIón de ÍSs’Árj elecclonés dé* I daiuces.
quieren exponer-1 E! compBñgrqllóins d!ca que los ferroviarios
c o S I S i ; t i l 1 a S . c i a B ^ - ,
cejates' defteltl^iieiité' elégM bor te - 
te Munlplptl delGenso, el;0 de NovIUálÍ!
j|itó  envuelta la política.
deje Resuelto, de cüalquiér mouí̂  Qú®* ^l^’ kanos, los radicales, nó^éxtrémánüáú bdó̂  ̂
erijfobléma pendiente de las negociu5 ^ÍíiicÍón. á fin de Ijnpedtela vuelfe deMánre 
néS cón Franela y légallzadá la situacióniv q ^ , por últlmó, las dsreclias reaeglĜ
económica con la aprobación de los presu« 
PUéSjtds, presentados por Navarrorreverter.
En'esto, dígase lo que se quiera en con- 
trarip, se está viendo que hay , un acuerdo 
' " entré Maura y Canalejas, y de 
deriva la otra parte del problema 
referéhtéá la jefatura del partido 
liberal.  ̂ ;, ;)r  ̂ : , --
|S 1 Canalejas cae, como pref^lden Md̂  
rét y sus amigos, y se constituye, aunque 
sólo sea por algunos méseá, ún Gábfffété 
intérmedio, á base liberal, -présidtdó por: 
el tUitemo Moret, Romanones, Weyler, ó 
cualquiera de quien se pueda echar mano' 
para éllp, resulta que la crisis no es la del 
partídedtoaal, sino la dé Canálejaá; ífue 
al cae^éste del poder no cáé cómo je!é 
d ^ l^ O }  sino simpleméníe cómb. jefe
narlas np ®n naúf.
• ^  tal jsJtuación
deápués del últiíno debate px^uívó^Y, .
Que e l elemento ministerial está deshe­
cho, descompuesto, desorganizado y 
posición imposible para gobernar- éunl- 
pliendú el plógrdma.de Ganáíelas, es cosa 
fuera de toda. duda, i ¿ic: ¿ . ;i . u ;
¿Qué podrá ocurrir hóy, mañana}-eídfa 
que menos se piense? i Cualquiera es captez
prQylnoteías y pcjT jd i^  á las demasías,dél señor Kerbmhés.
pasqdp^n &8uags!báíJ, arreglo jÉ “® aewasfado, y aS acuerdo deflnS-
2a d 3 te Ip yí^ íbraV y^ I vocal señor Glntpral  ̂ ^ " ■
Pérez pjesentó’yoío psrwculari ^  { j n S U n f Q - r  l M & S   ̂ . k  ^lc«'qae e ^ %
R^ultandc; que don JoséM.Xxpóiltapfe?! í v * - b s;¿r V . ga^a}w de»úfe í^  fefinfiSrparaqiie
‘ ■ ■ —  ---------
beneaclw t  toío ™to i ra
t.rMira>p,ha,ea ñhracÁaip EL.P’opuLAB;ra!ÍSrl-l^L55!^®?®^® ^a®í^hana'en^e2a sn dlscur- To.L^a JÍ^*I**^*Í'
Nuestros colegas fusionados?is£'/ ére/7r¿ra f2®, “ favoritismo y
l ^ r i o  Malagueño y La mfenstt- m«esF r®!,f°'”P^ f̂®^So. (Mur^^
. en el que se recuerda á la Dlredcídrí é >'je 
! Andaluces el acuerdo ádapíado anterloru» r ' 
j ó . ^  eldeque Intervir-iera en te cQt.hvuj^ 
delRegtementeí según ;!a repetida real 
-P̂ ’’ eidbogüdo
se>db Navas D6p&z y los coníp£ñefi»3 Qi< Ng. 
varrete y el orador, y como su&leries, d<» i ‘ >
y compRneros Víŝ  dlllo, Sánchez y Marrón.
En dicho oficio se exija qué en eí plazo di» 
veinte y eptro horas comunique U Dlrerelón
M I» conEecJnde loa éstatutos del Montepío, á los reprssin» 
tautes de la Unión Ferroviaria. *' 
mrbádes y prmoiigádog aplauso»),
Wesr uso déte 
palera, dirigiendo grandes censuras & Idg que,
S r a ? . . ™ . ?  seá l S S i l  . f  ÍE J " !  leí«'i<a»!»MtayáiKlo»3 da 
añarqhte *** ^ ^ ‘la'fates fomsñtadorés ds fa
 ̂ Dice que las secciones de Almería y Algec!* 
diapueatas á secundar ia imel* 
«^mpañer05 de Má» 
tega. En ínteñto á Madrid, lé  rémité á íó dlthú 
'anteriormente por el compañero Baacuñana. 
u?® P/®Sd!íiando é la asamblea §u opl- 
a^^ébs^ó nb acordarse te declara'* cl6n de huélgá.' ; » a
¥  enérgico y uhánlteé responda a! orá*
aprobácíón céíegóflca, el 
pifeáldeñte acé que el acüferdo s í  coteúnlcará 
Inmediatamente a! Gobernador civil, á fin de 
cumplir ef^precepto legal, que determina que ía: 
paralización dado? b-^spQrtes se avise con 
»i]u!nce días de aíitrcIpaiJón, con lo cual podrá 
Jonwgaf«e el paro total para el 84 ¿ 1 ^ .
unánímementa su 
d ^ ^  i*«>P t̂e«5ñ de h  pre2
a haíah!^ compá-
en^siniesfs, á que ja DlróQclórt „dé Aéd^lu-
ios
MÍéfQsicl8 QUQjtt̂  luchs ds Ibis fgffg*
v le i^ m e M a rá j ^ s ta  tanto que ée eonslgá
E f? t!^ S ¿ rL  JGtanáéa á^lauiof).




fíínor^gnádiVén élhót| de la Junta Municipal dií '^fte '̂^négladQpm-aUne lríA^ del Atíei P  gr^ai^lQ gloe ab núevoi Go-
yénfio elécíotelJl prés,en.teqten dé tes soltcIteíLdelmprlmlr haya tolerado quemlehtras ía
de8;ao adriittteaá^é ( t e j í 3 o d r í * i l ^ o r l « ¿ : d e  íos cbreróaíipógfafoh estáúen ñ a é l i | L ® S S r i . * i ¿ ^  ........ v. a ^
Giménez ydoñ Antonia
López Qfuz, demuestra qu,® @U el' AyuntP' riódfco sigan trábajqndoiwi e?.-; q 'ü»  ̂ dé-Jás léyég» I deri mcíáM bor p* ' -  *
m!ew|p;de ^ ^ ^ á íb ó h  hubp IhíciácIÓndeJuebs Vi Káetraiy séndltojíRerque Bl# opuear a c * - w a d a ^ e r  élites leyea^qulafec\fn”ñ éjéctbrái; rizón Suficiente para que d i c h a r e f i e r e - #  qu^ afecten á los obr..rcs sl^ í̂sora
efamadón sea ñute, según te rMmaiahte duite 
prudencia de estsMWfléftó. ? , £ .o
^QtífláéKan#lÍwéTl|^ i^Ghfzarhro? 
puestas dé catidldátós la Juqta J^nldpal del 




bajo de! periódico', á fijar‘las ocho"horIs"pBrln}|o;22-fj£®®*^í^^^^®'^® ^
lajmmda del (Ma yteS ate|e patete d a te W  ^areeelMtmtepiov -  O
ibíí?í ■ ^1̂ ijf burlar esta díS” jlverseSiá^añ^’e íhterprétác * ■ Afirma qfiejeide • . - -
; i i t o p í e t o  r.!.tsM e» í£ co h '¿t»  hiÍíV8f e ^ y * Í ^ ^
S r ! L T t . 7 J Í ,  w t e  "ei'vido
. ..  _____.  C o,
y  Q.«eba, por tanto, en  pie r  ̂  ̂ . •
•iiftbórí'péndfente en el liberalísmcí dínás-1 Póñá"|írésente; se  cohvbcp A X oíqC Jí»
es tíf  és; if^feeñorisfe que copstituyeii e lJ^ te lte  (fe Gon-
GQnsfderandQ: que spn de éiiimar tás razó> 
nés en queJunda sn vqto particular en contrrfí 
del acuerdo de teVmayork dé esa üointelén 
Proyjjnpteiiel vocal de la misma señor Cintera, 
teda Vez qpé .triándose de un .casq, de epjl- 
,4cadÓh del artfcúlolCje, íf JéTO liáde
^bldo comj r̂bbárBe alites-^dé áddp'tfdéélscúérd 
por dicha CemyóW StW píl^te^Cbi^^^ can
fdidatos. señoreii López Rod%uoi'i Díaz Qlmé* 
niez y López Ortfz«. tenían r e- ....-------------------------------- --------- í • . - , v> r. — ^...,efectivamente el
ifaturadel partidô í* que ni Moret se re- júnc^iT répüblicanó-socíálista de M alaga a^carácter de eioone^ates qu^ostfenlároní . .
“  á ;q #  recáfea definitivamente en Ca- uná reunión qué sexeLchrará ?! sáfeadp.|J| , S.M.^el^|y g.) ae ha servido estimar
tóssplraíliíi^ r ü. rf , ü
' C^nalelás y  Mpaetq qüe, por Ip g g g . , .! !ijii™»gg B B g ^ B g g B g M ^  el día 5 de N o trfeteW W lgt w l f e t
iieiecélóH én dlfchb̂ a M i
]p?% Óitenete6f  tes operarída neqé«l 
teteós ijht'éfe cofnííqsfcIÓn y'confección ytlra- 
fte detperteáteoy|es pagárnoste qué es co­
rriente :én la b lap  y  te qué ¿bn e ^  henies 
^ cpiíyen|aó. ovV -j %. ;:'V -  -.r.‘
regláie|k dé horasdeftrabBjo. nose^ ha períúrf 
idq,éppadalaja|9hafd®l períódlCQ, hemos 
■ A f r a b ir , .  P s ' M ímcb s w  eWá «Wí '
‘8teí' .r* íi î-'-n'V ■■■' ■'■ i.
fcttádár 
^Jeréz físhráj
 er cto u ,  
it^ é ;:c (h iée ^ d q  con Maurgi resül 
i l c a é  C^náiéjas del. Gobierno y 
d r  é l en el acto MáUrá, la ̂ cfl- 
^ieiM ará' u n . (teniblo de poIítica#v|á 
“̂ 'prntídó llberáJ y la subida del 
^ador, con lo que más.que tácita ex- 
Ité  quedaría sancionada la jefa-
fW p b n i^F  en su persone
fhróéedtersei
(tenforme átesd!Só#l¿ldnélt % 6Í|teí£̂
. Dereal oüñetflq digo á V. Si |teitPjelíte*
Por dlsposlclóii del Plealdettté; de esta So- ; Lo qiiefengo el honor de V; ^
cledad, Sé convoca á te Ju»ta general de pri- para sâ oonotimlente ,̂ él dé éSá C^&IÓn Pro 
meraxcnyócatorla, que se ha de cefebralT elryinclal d e s P ^ ^ a  v!cé-pfesldéñcte, y ’f
préxlmaDísmlfigo á.fas deis dé la-tarde- páre 
r v.̂  íi% despacho de te ¿orden dél día eñ te que flgufaíí
te gestiÓTi del páTr!^^ J»heraLy . e8unt^^ Interés. ’ ■'■ ~
g  jhfeétárhenté él pqáéf ^ s y o  1^2,*- ElSecrelaHo,,
flhfeisr^te lissl S isI, i i  y  ^
AÚteínteXal^ón ÚeVLoterfa^
rúo Jíódrfgaez,
piio, por lo que se deja traslucir en to 
* jada política actual, sé bfíbni 
sté ño qiíiére que Canaléjás bhí 
bellgéiépéia de representante 
déla política del partido liberal, ^  ,
^StedeSéo^de que venga otro Gabf-' ̂  ‘ !^lÉÍÍi$ 0  0 | |
férmedio entre el actual de Canaléjás ' 
rodé Maura. El caso esbletiiClaroíí 
liberales háh ipr^idido ? el 
de ministros,déspuéá dfr fe múérfe 
Moret, Montero Rips y, ÎteíaV 
sin hlnphb,“ prblpfaiTteHté V 
h^a. podido ostentar la jefatura del 
11 á continuación de Canalejas 
miró,Gobierno liberal el ebndé dé 
ó Weyler, la situación : de fe;
. ,̂,, .íaxÓpio estaba, y  en eF aire 
robtéma viejo del partido Hberal..
)»?iteSpe#Df á^a ácttíacíón.dé Máuré.
>lirde7 te noche
i»'- i'i
B i M l o t o o s V  p á b l l é l
d e  A t n i s r c i g  d e l  P a í s  
Áplerta pno^lae |W inañsnsr é tres de
«'-i* t-0 .'Sfj
UKBr-
oportunosl don devolución déréxpédléni'e;
Díqir gqafide á V. S. muchos años,
• > m  yira Rté.,MéhwTi t̂ atói, Píbysí
J  Dicha díípbrieión superior j e  ¿ lte  enalte to?
cfhertê ^̂ ^̂  en te-Cq-
TOl menetenado  ̂organftmó y^ue^ expusimos éñ 
Süí«aiüx#títette8éslónr^^ /
HeaduFte^que enteheés déctetebs!,  ̂- ■
«Á! tratarse del ioibédíeiite áfetóríú dé Be*' 
ñ^gftlbónF et «eñor Cintera, déspíies dé fmí«¿ 
1iani>iterilm^cedeátm<^el fMorñte-dd Negocia 
Máo declarándolas, válidas,* expuso é;iá éof»líÍê '̂  
tsclóñ dq teñ 'dfPcaj^. que habían sido presen 
" M as^f teju e |̂ÓPp¿ja|ea don Manuel L¿
LWz%|rtñÉ rjbt^ ^  jfméni? y dóri Ahj^\
•it
# ! ái  'dicho pueblo, ye.propoi 
nienao élpnmeroy é l sé^urtqppárá candldate
Joér Pére^zrLOzaáo, yh'pPdpónIéadóse el 
. I .Jrcero como candidato, resu t̂endo que dél áé-. 
de 18 4;̂  tfóáfé^I pdtóprübado,este héefib, al bien lé 
junta ñ ó lc l f r ó é t lp  |o tM fl|# )ir  jáñ i i
N G í i M m u m o i p a h s
é<»c^
H dyinteáái^reaaudi^'ltes obras para el 
teMtedOfdeteéteiOxístente j w  átes soferes 
dsl Parque, ijgteelndb tes tndlcajplo^ hedh# 
ihú’él ardí^cfo n w ^
' \ .-í* •;... C fm ia io n e»  
Ayer taf(tê ’H  reunieron úarcdmhilohes de 
ffaclendaííílmiilfeír y  ArMtrteá Sustttutl w»? 
diaspachanáb tel̂ MRtntosI átsú xai^o.**' - ' - - 
; f .1 ‘:Íi»j8*eitSibádéée« ' ■
medlaéíóh teCal de Rémttehi sbdiá*
le s? p ^ é |M M m r ej conecte, pendiente eh- 
tle patrbiios^'tÉfePos; pm te lésl^acióñ dét 
Ifertona! encargado de tas faéiteX '̂  ■
- íf. S- 1bá''ClÍllár-€teipÍtl|fer
Como consecuencia dé la Inspéccién fieché á 
las obras *#!'clótehtadón dfe te nueva Cata €U' 
pUuIarj élitei^ty del actual; á las dfez da la 
teañana, «e»iBeiin1rá te comtdón de Ornato y 
Obras püWieite5:>j^rptii5atar^dd feteijae que 
emita eí arquitecte ifiúhtdpal.  ̂ -
. < Á’.i';)3LÍKdé,'JBA]iefi«exici»
ParSihoyimd ateft£teEi#átez concejales zpíé
é itá  oWIgadrá raconércér te Ixlstehcla 
[Ujnlón Ferroviaria.
*. j*8T¡:Keromné8 puede.évltar la fú
Clon d f l i^  jureros K
nativa, vaumiddse ¿fe lá ley de Asúcliclo^s, | i 0 cism]!teléptes ŝi^^
men más ap^bp!^. Y  dé éste útoÁói pUede la | M  Montepío dé AndalUcjew (lene nueste el
áetejiT- sudarlo dé Suerte.” iVIvá Fu Unten ferrovial 
Msdicción del aobernadpr ;Clv!l de esta pro- ivlal . *■
vfnefa. r -  V .,; Of £ , ; s La coECurrencla prorrumpe en delirantes vi-
y_®* que se suceden sin Inte




C t e l ^ » ' l n s é V a é t Í V 9
ÉÉ¿Mbaâ !sáfeaÉaÉea8¿^ey>
C’t
[ígíqí.0 cb 'é! cuerno  ̂dp 
--.^v  . — - jMOs provinclslef y Mu;jicloá- 
les Povéá t-Ércía, eOn';
.^eteduteSflíctóg^ Cuentas  ̂Fresupues
t o l M l S W F F F f  S a S  "*
. , , — , aqehsejando <B fes obreros qus, 
de la puesto qus Eya hun: acordado' Ir á’ te huelga, 
í I^sev^eriM n fe y  entUbtesmo en̂  esta decl- 
n- alón, á jlii de que los ánimos no decaigan en fe 
más^mínlmg, y se templen en ia lucha.
.. IjtW falése ta-
[lletetí p*a^ eludir él cÉuhóllmléhte efe #  W Í
í orden, y fulmas nuevamente, á ver al Qóbifnr- 
^or, quien líos di jó que ñó té  airévte t  Úén^úi 
en feméjanie eqia, l  ̂ . j
Para exteriorizar nuestro recelo, dirigimos i 
eFsIgulentetetefdnemual minteltoisí' t - i 
, «Dirección de Andaluces confeccfenrveglá*! 
meirtoll w ^ d a i  ^ í t e  Ley y preáctedé á t e  i
JS? pesar, nuea^T
■ trñ, te huéf^ é#ñ l{ l̂ l̂febfé, ESp#ambí susJ 
órdenes Oafl evltár^ahfllctó i
rrupcteh dérapte algunos minutos, dbolvlén- 
flualt ®® medió del mayor orden y en-
■ «Bglb ■ m wmm
i \
' C' ■■ -'--'--Kurto^fl^iur'-'- '-■ ■ -■ : -'■ -■• ■ -.' 
Lo§ juicios por hurto de fluido feféctrico áte
S í ®f’ i jr*̂  fntérvecclóri Inmédteta}' eii cÚm 




? a s t í ¿ ^ h m a ^  f f « é  d c«cuj& lerf O p O f  
p o u S t e !  ' Í o ^ a í ^ n d o í é  l a  d e n u n c ia  é o ir e s »
f u t m o a  á  v e z  q l  , s e ñ o r  F e r - !  t e n í a  v a r ia s
y  f e e x p u s í r a o z  n u ^ t r a p r o p ó ?  ' t e s p e c t o r e a  s o l o  s eIncautaron %;«a% diciendo tembíén, 
la utilizaba. que haceK  A .V f  ^  o ír é c d w  í r ¿ s . .  .
í l S t ó S Í S S S S S r ^  “  .cordado w rj PoJ c f lra tr tK P W o cé  idS>¿lfleitc ora '  el Wo^Sroide.Fometito. „ , .  . f « ...do le de.mbrteron ia .a.tlt«d6¡:^




Ayer re enidó á te Difecelón^s loS i-Afláalí^f banquillo da la sata segunda Ío óchdó Iiign 
i*5 ™ comunfcándole el acuerdo e d ó p » ; °  Qáviián, ediladb del delito de lilS fes gre”taífê  ̂fiô fu áltltea féUñIón. D̂e liévaZe?̂  ̂ i - . - 
commilcsci^ Sé éncBígó el compañero Cástre; hiSI» innillíS®® Provisfenalmente constes iy poco fa tó Dsra oua. al sí.r r̂ Hhirin Indjvfduo-------- - -------- áy poco faltó para que, al ser recibido por e^8e^ Sn m i " í '
t »  M'm Simm . lo »W« «• in
como autor del delito ántí ’ rita- 
viste ae iaa








V d g ín m  W é g ^ M M MJÚ W m r V M í A M
V iern éa tO  de  M ayo d e  191»
OáLEílDARlO Y CULTOS 
M4Y0
Lana nueva el 16 á lai 10'14 noche 
Sol sale 5*24, pénese 7 6
Setiana 19.—VIERNES 
Stunios Aof,—San Antonio.
Santos 40 ««'Tana.—San Torenato, 
juhllet para tiov 
CUARENTA HORAFÍ -  Iglesia 
Concepción.
i^ ra  «fi}ia«a.—Iglesia de San Juan.
A c e ite s  p u E p  d e  O liv a , d e  H u m f lIa d % o
V X A  IS O IiA  C I i A S E  E X T B A
12 112 Litros. . . , Pesetas 11.50
6 ll4 » . . * . » ' 5.75
3 1.8 )* • 1 s , » 290
1 IjlO » . . . » 1.05
A ntonio  Pabón.~~Málaga.~-Calle B años de las Delicias  j q .®
T eléfono néimero 4 4 ._ S e rv lc io  *  dom icilio
mmsMt
de la e o m p .
HBiiti lE i m  I sEing
de corcho, cápsulas para botellas de todos col<h 
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
f  salas de baños de ELOY* ORDOÑEZ. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
G R A N A D A
IfiMofás ntatsfias pata aBonoSm’’lárBinlas Mspsoialos pata toda olaso úoonl^tfos
DEPORTO EN NIAUGA: CUARTELES 23
DitoooiéiK Qranadut Álhándiga náms. II f  J3,
apéndices al amlllaramiento de ia riqueza rditl* 
ca y urbana, que han de servir de^base parala 
formación de los repartos del próximo afio de 
1913.
JH airibueión  de jf ondea  
Por la Alcaldía de esta capital se ha remiti­
do al Gobierno civil la distribución de fondos 
para el corriente mes.
S ecre ta rio  su p len te  
El juez de instrucción del distrito de Colme­
nar anuncia la vacante de secretario suplente 
del Juzgado munlnlpal de Alfarnatejq.
Cohranma
El alcalde de Arriate ha anunciado el plazo 
en qlíe se ha de verificar la cobranza volunta­
rla de los recibos del segundo trimestre de los 
repartos vecinales.
E sc u a d ra  in g lesa  
Créese probable que durante las próximas 
fiestas de aviación visite nuestro puerto pna 
escuadra inglesa.
M arin eros beodos
Bicicletas Inglesas con piñón Ubre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetas. 
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos..
FRANCISCO GARCÍA
A lam eda, 9 4
raves^por el ¡que proce- 
le dos meses y un día de
uno de lesiones menos
día imponerle la pena—— ------  ,  . i i .  ■■ i  i j  j
^^EUefensor, señor Andarlas, soUciWla ábsolu-^Q (|9  n lB rrO  ]f m B lS rilO rB O IS
clón de su patrocinado
Señalamientos para hoy 
Sección /.*
Alameda.—Hurto —Procesado, Emilio 






Las mejores son las dél Depósito *' 
(de la única fábrica que hay en Málaga)
C O M P A Ñ I A ,  7
El Depósito no vende á plazos; es garantía de 
comprar siempre nuevo.
El Depósito no tiene agentes, porque no los 
necesita, pues su artículo se recomienda por si 
solo.Manuel Pérez Martín y cuatro mfis. -  Letrados,) ,on refractarias á los incectos, por 
señores López de Uralde y Blanco Sol®rp»¡7^^9’ la ésp^lalldad de sus barnices,




Con motivo de ser, hoy el cumpleafioa de! 
príncipe de Asturias, la fuerzBjde esta guari|I- 
ción vest rá de gala  ̂izándose el pabellón na­
cional en los edificios militares.
—Ha solicitado una vacante dé profesor en 
el Cloleglo de Huérfanos de la Guerra el capi­
tán del regimiento de Infantería de Extrema-  ̂
dura don Manuel Molina Galano. ,
—Ha solicitado el retiro para Madrid el te* 
fílente coronel del regimiento Infanterk de 
Éxtremadura don Francisco Salvador é^Hl-
—Ayer hizo su presentación oficlál éii el 
Gobierno militar de esta plaza ei primer tei
Oran surtido en colchones de lana y borras de 
Bígodón, desde 8 pesetas.
Mlraguano de Puerto Rico á 5 pesetas kilogra­
mo; el más higiénico.
Precios de fábrica,—Imposible compeimeia 




I ■— t'aar % '£ncna jíemano; y CaWo
M arcbante 6  a l
Acaba de recibir, las últimas NOVEDADES en 
tejidos de todas ciases para la presénte tempo-
*̂ 0̂*randes existencias de géneros blancos y de,
punto, de ias mejores marcas, , ,,a a
Holandas finas de hilo y algodón; especialidad
para señoras y csbálleros . . .
Magnifica colección de tiras bordadas; con aO 
por 100 de rebaja. , , ,  , , , . ,
Preciosas y muy elegantes faldas fantasía, blu­
sas. enaguas y camisas para señoras.
Mantones legítimos de crespón negro, cOn her«lente del regimiento Infantería de.Melllla úon ¿ '¿"jj ínmejórable á precios sin
Luis Arjona, despidiéndose para sus^respeg^ ^ ^
vos destinos el capitán de caballería don Isidro, TALLER DE SASTRERIA
Coromlnas y f  ¿ d i r i g i d o  por un repu'ado maestro cortador, pimiento de Infantería de Marina, don Kaiael extenso y variado surtido délas mffs se­
de la Torre. --------
R E M  I T I D O
' lectas NOVEDADES en PAÑERIA, Estambres, 
«Mili—  Vicuñas, Melton, Cheviots, QergaS, Frescos, Al­
pacas, Driles y Piqués de ios fabricantes mas 
.acreditados.k. An«la
S e a d e  S S o c U i i e j o
Seflor DlTKtor ú ; El PoPOLM
Muy señor mío: Ruégole de cabida en 
do diario á las siguientes líneas en contestación a
ticu a  ea lle  Salvago 6  a l 1 3
Frente á EL CANDADO
lljcrbcieMS iftconliglw
I n s t i tu to  de M álagé
Día 9 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 771'?2.
Temperatura mínima, 16'4.
Idem máxima del día anterior, 24'6. 
Dirección del viento, N.N.O.
Estada del cielo, despejado.
Idem del mar, liana.
Noticias locales
Linea de vapores correos
Sallúas fijas del puerto de Málaga
un comunicado que con la firma de don Juan de 
Arcos, maestro deja escuela de esta Ipcalidad, ’ 
aparece en El Popular correspondiente ai l.° 
del actual, y por cuyo favor le viviré agradecido, f 
Nunca falta en ios pueblos gente mal intencio­
nada que se preste á propalar toda clase de falle-' 
dades, y lo mismo en la prensa que públicamente 
ae ufana de ejercer repugnante servilismo. | 
Los denunciantes á que el señor Arcos se refie­
re, son en mayor número de los que dice, y aun­
que haya algunos que no sean padres de familia, 
ninguno es ciego ni sordo.
Tampoco los denunciantes son todos republlca- 
liOR, ni corresponden al Centró clandestino que, 
«egún dicho maestro,funciona en esta villa 
Pe la misma manera se atreve á negar su nom­
bramiento de secretarlo interino ó accidental y 
todos le hemos visto en el Ayuntamiento llevando 
la voz cantante hasta el último domingo.
El mitin' de que trata en su epístola es una pura 
Invención suya, habiendo llegado ai extremo de 
aconsejar al alcalde la concentración de la Guar­
dia civil como se efeciyó, para reprimir ó vecinos 
que con nadie se metieron á pesar de sus provo- 
imciones y las de sus congéneres.
Lo de la piel de chivo no merece los honores 
ds la refutación y respecto á que el señor Rulz 
jofendiera á la primera autoridad, tampoco es cier­
to, pues en su primer momento se dijo y hoy se re­
pite que ocurrió todo lo contrario.
Entre todos los señores profesores de la pro­
vincia, es indudable que ninguno tendrá más nb- 
tas favorables que este afortunado maestro; á 
esas mismas notas que él invoca recurro para po­
ner de manifiesto lo fundado de la denuncia.
Por algo ei vecindario se muestra actualmente 
complacido con la presencia en este pueblo del 
eeñor inspector provincial de Instrucción publica, 
y espera de tan celoso funcíonarJp *epa ppner el 
oportuno remediíT.  ̂ _
Perdone si no queriendo dejar sin contestar ^1 
remitido del citado maestro, he molestado su ateh- 
clón, señor director, y la de los lectores de su pe­
riódico, al mismo tiempo que me ofrezco su más 
atento s, s. q. b. s. mi—Manuel López.
Moclfaejo 5 Mayo de 1912.
El vapor ebrreo francés
l lo u lip u ira
saldrá de este puerto el dia 14 de Mayo adml< 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para ios puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico^francés
E « p « g n «
Saldrá de este puerto el dia 15 de Mayo, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
PloHonapolis, Río Grande del Súl, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 1 
ara la Asunción y Villa - Concepción con tras-1E  l  asu i   „  - .ordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
4e la Ribera y ios de la Costa Argentina^Sur y 
Bunta Arenas (Cí 
Aires.
JPerténéneias
Don Leonardo María ha presentado una foH- 
citud en él negociado de Fomento de este Go­
bierno civU, pediendo setenta pertenenclai pa­
ra una mina de. zinc con el nombre de Segunda 
Posítívai . alta en los términos municipales de 
Nérja y Cómpeta.
Asimismo don José Guerrero Benltez ha soli­
citada-lav concesión de diecisela pertenéndas 
para la mina Callao, del término de Archidona;
C om ité de av ia c ió n
Presidido por el señor Ortega Muñoz se 
reunió ayer tarde ej Comité de aviación. Asis­
tieron los señores Chinchilla Obmínguez, Enci­
na Candevai, Lomefia García, Cintera Pérez, 
Ponce de León Correa y Torres de Nava­
rra (don A.).
El objeto de la reunión era designar los se­
ñores que han de formar parte de Ja comisión 
encargada de gestionar las suscrlpclonesj te‘ 
niendo en cuenta la proximidad del certamen.
Pato dicha comisión fueron elegidos losie 
ñores Martín Velandia/Torres de Navarra, 
Poncé de León Correa y PrfhI.
Se abordó qué mañana á las cuatro se répna 
la exprésadg comisión, ó fin de convenir te hb 
ra á qué han de empegar el jlróxímo lunes las 
gestiones recaudatorias, .
También se dló cuenta dé un télegráma dirl 
gldo por el caballerizo mayor de palacio, en el 
que anuncia que ié ha sido concedida audiencia 
partibttlér á ia cbniislón que k® halla en Madrid, 
y que éi rey agradece la amable InVltáciÓn que 
le ha sido hecha.
1 Y no habiendo más asuntos de qüé tratar, se 
levantó la sesión á las téls de la tarde, t J¿os A lto s  ÍBLomos
! Ayer tarde tuvimos el gqste deoonveriar 
con nuestro querido amigo y fo 
breve,..-. ^  —nistado jurisconsulto •eüoi' 
rreliglonarip ei —‘-niuicMB atnabillRamos Marín, quien con su rĉ w.. — «
dad nos expuso la situación actual dei proy«w 
to de reapertura de los Altos Hornos.
Ya se ha constituido legalmente ̂  una so le­
dad denominada «Altos Hornos de Andalucía», 
que se ba hecho cargo del activo y paajyo de 
la antigua sociedad^Altos Hornot|le Málaga», 
y cuyo Capital ásclende á la suma de seis mi­
llones de pesetas. .. .
I El día 16 del corriente llegará á esta capital 
>un Ingeniero francés que dirigirá las obras de 
reparación que se han de efectuar en la tá 
briea. , ■
I Dichas obras durarán cuatro ó cinco meses, 
y su importe aproximado será de cuatrocientas 
á seiscientas mil pesetas.
Ei gerente^de la empresa propietaria de lOiIJ. T    &M.
Tintorería Inglesa
££En la Acera de la Marinarse encontraban en 
estado de embriaguez dos marineros pertene­
cientes á la tripulación dél vapor belga Alfred 
Kreglinger,, los cuales qirigían, grandef bisqi 
tos en sil Idlotha á cuantas bbrsoñas transita 
bsn por aquel sitio. ,
Una pareja de guardias dé ségurldad cOndU' 
jo á tos borrachos á bordo de su buque.
Me É tetn ia
En el vapor coxtto A, lázaro  regresaron 
ayer de Melllla los capitanes don Félix ^Rlpo* 
llés y don Guillermo Gil; primeros tenientes, 
doniRicgrdo Dasavous, don Luis Arjoña y don 
Pabjo Arias, y el segundo teniente don Ignacio 
Barranco.
También vinieron los aplaudidos artistas Les 
Hartursy que han hecho una brillante campaña 
en dicha plaza afrlcsna.
T ra sa tlá n tico
Procedente de Torrevleja y de tránsito para 
Habana, fondeará el domingo en nuestro puei'- 
to el vapor trasatlántico JSé/mas.
llQoloi> d e  riiH elasU
Desaparece en electo con ANTICARIES 
«LUQUE».
Deaconfiud de las sustituciones.
Venta en faqpgdas y droguerías crédito.
C o n d u c c ió n  y  s e p e l io
Ayer tarde tuvo lugar el triste acto de con­
ducir á la necrópélis de Skn Miguel é inhumar 
el cadáver de la respetable y virtuosa señora 
doña Antonia Timirao López.
A las cinco en punto se organizó la comitiva
I  T e M B I J O S ,  3 1  r
Sucursales en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla y Granada 
Efta Casa tiene el gusto de poner en corocimiento del público quf bg instalada como en otras 
capitales de España unaTihtojrerfa y Quitamanchas á vapor para ropUf/utádas, tiñendo en lorcolo. 
res más bonitos y delicados Ips véstidos tanto de señora como de caballero, emoleando solo pro. 
ductós ingleses y maquinaria para planchar y appréstar las ropas eitiío «LONDRjbS».
Lavados á seco en todos ios tejidos por muy delicados que sean, A vapor lutos en veinte horas 
dando negros sólidos y permanentes.
Ko confandir con otra  casa.— T'4> B  B 1  J  O S , 3 1
í C E lo cu en c ia  ca stig a d a  
Él Conocido y áveiitujado tomador Francisco 
LlranzD Cano, decrece años dé edad, que fib 
obstante su corta carrera artística ha alcanza* 
do ya señalados triunfos y quincenas en el ho­
tel de la Goleta, se sintió ayer un Demóste- 
nes, y poniéndose sobre un carro déla basura 
á modo de tribuna, frente ñ la lepqa dé piedra, 
situadá éií̂ iá fáchada dél parédbr dél Géhérái, 
recitó luna-oda modernista ó lo Rubén Darío, 
para ver si conseguía ^Qtmoiex Aloes finge ̂ 
pero ésta no prestó atención á sus tieriias fra­
sea, permaneciendo inconmovible é Impertur­
bable.
No le pcurrló.lo mismo á una pareja de guar­
dias de iegurldad, loa ouáleé entendieron que 
en el dtschirió’del orador poeta había VóCaplos 
de mal gustq, decidiendo conducirlo á la prp- 
veiicfón dé la%duáhar- 
Uhé vez en este benéfico éstablecíniiente, 
acudió de nuevo á su Incomparable Inspffaclón 
y trató de enternecér á sus guardianes Con una 
conferencia que dió sobre eLrégfmen penlten
darlo, pero el señor Casals lo/pusq á dlsposl. 
clóh del Gobernador, decidiendo, éste.........................  en vista
de siiaextraordlnarlBe doté* bratqriiui. eny|arl6 
aTÁfedeoilé la qüfñCená.dé
SĜ edád y dé aésc|nso cpnfQrtará sil ésptritü 
y elevará su aihiá á las más puras y altas 
reglones de la pbéifa", ■ ^
M éclúm ddo
Rosso ha venido áquí á enmendar errores ó á 
túpifr fhcompeténclas de las eminencias de Má* 
logaYsuslrededoreSi
'Ninguna de éstas eminencias podrá 
presentar ni un sólo caso de curación, de estos 
calibres.
4.0 Por regla general, han llegado los en­
fermos á esta clínica acompañad.os de errores V 
de diagnóstico, garrafales; reumatismo por v 
atrofia muscular progresiva; tuberculosis pul- t 
monar por anemia y viceversa; dilatación s, ¡ 
ulceras ó afecciones plloricas del estomago, ! 
por miaitenlas infarto hepático gastritis & por I
Basta por hoy. |
Cura ei estóm&i» ¿ iutestlnot al Elixir Isi 
(ootaoal do Saiz ae Carlos
S tt  a lq u i l a
Una cochera en la casa número 26 de la ca­
lle de Josefa Ugarte Barrlentos.
El piso principal de (a casa núm. 26 de la 
calle Alcazabtlta.
Por el vigilante señor Moreno fué detenido 
Berndbé AntbhfbGresdo Ibarzábal, que' se eu
en la casa muriúoj-la, Málaga núm. 2, siendo | contraba reclamado por el Juez municipal idel
precedida de un soberbio ebehe fünebré y del 
clero parroquial con cruz alzada.
En el acompañamiento vimos numerosas y 
distinguidas personas qué acúdieron á rendir el 
último trlbuto.de amistad á la finada.
distrito de la Alameda, á cuya disposición in­
gresó en la cárcel,
M arido  cariñ oso  
En la Jefatúra de vfgiiahcla se presentó Clâ
A la descenaolada familia de ésta reiteramos I Mirada, fw
nuestro máa sincero pésame por tan Irrépara-p*® ?°***‘’® marldOi Salvador Rulz Raíz, el 
ble pépdlda,
E n tr a d a  de  p le ito s  
Durante las anteriores semañasjian IngtféjPé'
cual, después de propinarle unâ  fenomenat’jm- 
{Iza, la arrojó de su domicilio, Zagal número 6. 
I AmenaiSas
P o r  e l b a ta lló n  de  Clsiol^ña  
Para Ja velada literaria que'en honor del 
batallón dé Chiclana se celebrará en ¡el teatro 
de Esplnel jde Ronda mañana sábado'ú 4as nue­
ve de la noche, se admiten pedidos de localida­
des en la Contaduría áel teatro y en el dotnicl- 
lio del secretarlo de la Comisión organizado­
ra don José Pacheco del Rio.
Los precios que se han lijado á las localida­
des son los siguientes:
,, Púleos y píatéas con ocho entradas, 20 pése­
la?; butaca, 2 Id i delantera de paraíso, .! Idem.
I A u to res  de u n  h u rto
\ La guardia civil del puesto de Torremolinos 
ha detenido á los jóvenes Antonio Gálvez 
Frías y Joaquín García Jiménez, los cuales se
Por> Insultar y amenaxár' á Julh dél V14Br , confésa.ron autores del hurto de un reloj, una
_ _________ ____  jMartes, ha sido denunciado al juez municipal cadéné de plata y otros varios efectos, verlff*
do en la Audlendaiérrhbrial dé Granada y de el betunero Antonio Castlilo -cadb en un véntonjllo de Marbella.
han sido repartidos á l^s secretariás de Sala jAgúllérai _ í /Los detenidos Ingresaronpn el arresto müiil-
los négoclos civiles siguientes: . . ,
Máléga (Mér'ced}>.—Don Carlos Morales Gu* 
tlérref con Ta Spdedad Martos y CornPaflfa. 
Reclamación dé Cantidad por accidente deí fra- 
bajo.—Secretaria Sala del Licenciada señor
Lezcáno.
Málaga (Santo DomIngo),-rDon Miguel Cas­
tro González con la Compañía de los ferroca­
rriles Andaluces.—Accidente dei trabajo.—Se­
cretaría de Sala dej l^icenctado señor Alonso. 
O bservaciones d e l  vefdn dario  
A| final del parque de esta capital se ha 
construido un pequeño jardín circular en sitio 
qué la prolongación del paseo laterar Norte dé 
peatones y ereie dp lfé^p  d? déclíei Ib cor^p 
óatravléian. /
Ei paseo latéral Norte, auii sin terminar, de
Altos Hornos es don Enrique Ponqueres D Au 
- rióla,
hile) con trasbordo  ̂en Buenos«| Málaga está de enhorabuena por la respes 
:  ̂ ftura de tan Importante establecimiento fabril,
PI vpnnr trasatlántico francés f que ha remediar en parte la crisis í^onómlcaF^vappr trasatlántico trance . |por que atraviesa la clase obrera, d  comercio
1 y la Industria de la capital.
saldrá de este puerto el 3 do Junio, admIñendo'| E a n e s e a  d é l a s  a ln w A a s
' ” 1' En yl.ta d . Ta pMIdín que
... r.á
fbrmiüarbn los 
tés permitiera la pescii 
Paralnformes dirigirse á su consignatario,, don; de dicho marisco, ayer léfeiitiló ja Junta pro
Pedro GónieZ Chalx, calle dé Josefa Ügarté, Ba 
rrlentós, 28 Málaga.
Para comprar barato conviene visitar los 
▲ I d M A G B Z N B S
■ _  D'E -  ■- .
r V  ^  m
De enorme transcendencia 
jniiindiál ha Eido él descubrir 
miento del nuevo compuesto 
Brsenical. 2
i vlnclal de Pesca.
I Teniendo en cuenta la real orden de 23 de 
Junio de 1907 que permite en drcuñitanclas 
;especiales y con ciertas restricciones la peica 
de las almejat, aún en la época de lâ î eda, la 
Junta acordó acceder á lo ioiidtado.con la sola 
eondlcJón de que las almejas qué ae béiquen 
de las grandes, quedando subilstenté la¡sean
Situados en las calles Sebastián. Souvirón 
Mbreho Carbonera y Ságasta 
Tódot los días se reciben grandes surtidos en
: prohibición en cuanto á las a'mejas de poco ta 
,meño.




Batistas desde 0 á 0 75 pesetas metro.
f.-, foulér dé 1*75 á 0 75. j  í;. >■
Inmenso curtido en céfiro , desde 0'3d Ó1 pe­
seta metro. . ,
Fantasías Qfsde 0 50 á 1 75 pesetas metro. 
Lanas novedad desdé i ‘50 i  4 peseta»' metro. 
Gran lurtido en velos y tocas a Ik mitad do sn 
.precio. . .
I Especialidad de la casa en artículos blancos en
\ Oran surtido en alpacas y lenas pera caballa 
ros.. 'j
f AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
Hemos demostrado ¡ hasta la evidencia; que,, verdad, acuérdense siempre de «sta.casa 
debidamente admíííJftrado, cura ia S ifilla  y
laé  enferm edades de la  p iel, oue obra ] 
fomo el más poderoso dé los reconstituyentés,
R E A L I Z A C I O N
siendo á pequeña# dósis excélente depurativo' 
de la sangt e. /  ̂  ¡ , , .. I
El haber conaéguI(|b, que sea cprapletamente 
Inofensivo para el organismo y que pudiera ad* s 
ministrarse ó gotas, han sido otros de loi moti-j 
v o s  de su gran renombre. j  ^
' Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médldo experimentado, triunfa én la mayo 
fía de los casos.» >
REPRESENTANTE i
Muro y
B a n u e l F ernández B ám írez
Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe 
setas.'
Añejos de 8 á 50 pesetas.
. Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas, 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
~'inagre puro de vino, á 4 pesetas.
automóvil de 20 caba*lÉN se vende vn
r. í «o Liloi. V una háseulade arco para bocoyes.Especería, 23  y 25^r-Málaga \  jAMBÍEN se vende fuerza eléctilca para una 
sK la» orlrcíñales larmacías v Dfo*  ̂fábrícñ de íiariná ó cu^quler otra industria en laS
estaciones de Alora y PizarraDe venta en In# prlrclpalesjarmacfasy Dro gueria de España, Portugal y ‘América. 
B xportacidn  d todp el m undo 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora* 
torio,-^Orense.
Se alquilan pisos y almacenes de tnodetoa cons-
I  tracción con vistas al mar en la calle Somera n. 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agtu 
I y Almacenes espaciosos de Ies llamados de Cam- 
ipos.'’\
I * 1 Matpeda Pt /  ; ^
an sus tocndotei pn frasco de LiQor dcl POi 
Ésta éií su mejor y más soberana sanción.
¡V aya  u n  ofreseorí 
Miguel López Roca> á quien por lo visto no
molestan los rigores estfVéiéS. snitrejo á fines 
fis de Abril un traje de vlcujia.
M a lt r a to  
Se ha dado conocimiento  ̂al juez correipon^. 
diente de la denuncia presentada por Valeriano 
Garda Silva contra Magdalena Díaz Hidalgo, 
la cual le maltrató de obra en sp dotulcllio, I 
EnlqpiB O fi idel p e c h o
cipair á disposición del júéaréorrespotrdfente.
T e m p o r a d a  \
Ha permanecido en Ronda algunas; .horas el 
doctor malagueño don José Gálvez Ginaciiéro, 
Dicho séñor ha tomado en arrendamlénto la 
casa que don Jo&q*̂ iti ténorlo posee en la calle 
Surga, con objeto de pasar una temporáds ccín 
su familia. ^Tuberculosis, bronqtútls, catarros crónicos, bs, infecciones gripales, raquitismo, inapeten-, 
da, enfermedades consuntivas, se curan con la ; ; P o r  in c u r ia s ;
Chufriana hs sido detenido éi vedno Ra* 
T^Oua- fsel Martínez Rulz, por injuriar á ta esposa de 
p^batlr. diebas dolendas, como lo certl* lu convecino Fernando Gutiérrez Gpara
fican los prlhdpalét médicos dé España y au 
juo eq los hospltalei.
en Farmacias.
be de sef simétrico, con relación él dé del pa­
seo de coches, con él paseo lateral Sur, ya, al
parecer, terminado. . i
El jardín circular, que da lugar é ésta obser-! 
vadóny obstruye la mitad del paáeo de coches 
y se impone la variación de su emplszamlento: 
de modo que, su centro se hélle sobre §1 eje 
prolongado del paseo de coches dejando, entre 
el jardín circular y  paseos lateralés, éipácto 
bastánte para que puedgn marchar dos ó tres 
coches de frente.
Con la varladón resultará.
(3ne los paseos laterales, paseo central de 
coches y jardín circular rennirán cóndícloneB 
simétricas y ganará la estética.
(Que los coches que vayan al faro, estación 
de Vélez, etCi, tomarán la derecha, los que va- 
yaif éLPalo, étcv; la Izqulérda/y los que traten 
solamente de pasear por el Parqüe, daráti la 
vuelta al pequeño jardín,
St la observación agrada, llamamos la aten­
ción de quien corresponda para qúe,̂  cuando 
sea,' se lleve á cabo la reforma.
f i s c a l  ,
Ha sljfó liombrjslio fiscal municipal de Torre 
mollúdd, don Fraúcisco Quintana G4m,ez* 
lE ncic loped im  ju p íd ie m  
De lá Casa Francisco Seis dé Bafrcélona Se 
admiten suscripciones, á plazos ó al contado. 
Hlnestrosa lg don Juan Gon|ále^Péréz.
■ ' ■ P ro  p a tr ia
Éx;cürs!ón húmero 159 para él día 15 y i@ dé 
Mayo dé 101i. ,
Fuútp dé partida, hora y locomoción: Salida 
de Málaga Para Antequera en el expres de las 
seis de la tarde del miércoles 15. Él jueves 16
s  i  r  ti rr  ranados.
Subvención
De 6. OCX) pesetas que tiene consignadas en 
Bebósiín. fgfttiada dej Dr. Bene^dicto, San presupuesto el Ayuntamiento de Ronda 
Bernardo, 41. Madrid. y actual,^ h^
A e ^ a e n t ^  d e l  t r a b a jo  ••>bv-ndon.r ladeM a,ocoB^ *J5o: /
, jPClado .de Reformas Sociales de es*|> ,  ̂ M u rta
te Gobierno civil se han recibido varios partes , Ai vecino d* ¿g Algaidas, Juan
prr accidentes del trabajo, que sufrieron los ¡Antonio ¡g dos .caba*
obreros RafaeÍ:Solero Nava y Antoniq Teruel ’ .«VíSs mayores, que se encontraban én lá cua* 
Hañzano/ ' - ; ‘ |dra de en casa. '
^ ^ a c a n t é  r  No obitante las activa i Pesquisas prac- 
ticadas por la guardia civil, aún no han podido 
clpal de YunqSéía*^^*  ̂éí cargo de juez mud- ger rescatados dichos semovientes.
Los aspirantes deberán dirigir sus sollcltudel ’ C o n tr a s te  d e  p e s a s  y  tn e d tá a s  
documentadai á la secretaría de Gobierno dej Las oficinas de Goñtrastaclóq de pesas y me* 
la Aud^ndia terfltorlal de Granada. | didai se éstabiecerán én las cabezas de partí-
C ita c io n e s  i u d i e ia U s  úoenlosdías siguientes:
del pasado mé#
propiedad de Manuela Ouerrero'Crup.
Ayer transitaba ésta por la calle dé Lnrlop 
cuando v!ó á Miguel que con la mayor de las 
frescuras Iba con el traje puesto, desafiaiiuG 
los rayos abrasadores del reluciente Febo.
Creyendo Manuela que Miguel pogqrfa jina 
Insolación con un traje de Invierno en verano 
y á plena luz del̂  ppíi éhtñi'ú del capo a púa pa* 
reja de gnardlss de seguridad, los gualeir lo de­
tuvieron, poniéndolo á la sombra en loa eala- 
^ozoi de la Aduana. ^
P a t e n te  d e  in v e n c ió n  
, Don José Delorme C^brlán ha presentado 
una solicitud en el Gobierno civil, pidiendo je 
sea concedida una patente de Invención por 
veinte años, de un procedimiento completamen­
te nuevo, para la obtención del crémoi* tártara 
de los residuos de la vinificación 
' i  - . E l a m i l l a r a m i e n t o
salida en carruaje hacia la pintoresca Cueva de 
rg|flqs, sltpadq  ̂cerca/de Mollinâ  regréi
en el ei^piés de las nueve de
Por la alcaldía de Algatocln se ha remitido á 
, para BU publicación, en eleste Gobierno civil ,
periódico oficial de la provincia, un edicto, in 
teresendo de los contribuyentes de dicho tér 
mino la presents^lón úp las hojas declaratorias 
respectivas á las alteraciones que hayan eqpé- 
ffmentaúo en sus bienes, al objeto de propéder 
ó Ib formaetón de lo# aPlñdices al amilíprá* 
miento dé lá riqueza lúitica, prbana y pecp|ir}a.
M e m a n i j i é s t o
El alcalde de Vlllanueva de Algaidas anún* 




Para más. detalles en el local de la Sociedad 
(Alimédá 11) hasta el martes, diez noche, en 
cuya hora se cierra ei plazo de admisión.
Presupuesto aproximado, pesetas 20. r . V • m m a
La jefatúra de Chiras ppilpat de< é|s|a pro 
vlpclg ha propyosto a| Qobéfnador'^jytl, te fin- 
posición de una multa (íé doscientas cfhéuentá 
pesetas á la Empresa de tranvías, por no 110; 
VBf á cabo, énal plazo sefíiíládo, él 'arreglo dé 
ia parte de pavimento Inmediata á los rieles.
f i f i t u l o s d e a p i í f ^ d ,
Don Artura G. Éunn ha presentado una Ins 
tañóla en este Gobierna civil, solicitando un 
titulo de aptitud para cpnduglr automóviles, ̂ á 
favor del Miguel Portillo. V
Asimismo, dqn Francisco Martínez Vergara 
ha solicitado sere^plda á su favor un título dé 
aptitud para conducta automóviles.
C as b ra v ia s
Amalia ReyesAngtada y María Díaz Agui 
lar son dos mujeres de vida airada, qué tuvie­
ron una vjotenta disputa ep la caila de Hinoja 
les, promoviendo un \ mor^ocoi^do
y dirigiéndose miltuamente gran cantidad de 
ínspltpi.  ̂ '
Cs polémica fué cortada por los sgentes de 
iu autoridad, los cuáles las condujeron deteni. 
da# á la prevención de la Aduana.
disEi Jaez de instrucción del trito dé la Aín̂  
medá llama á Bernabé Antonio Crespo y á Die­
go Gil Ortega.
Ei juez luBtructor de la comandancia de mari­
na de esta provincia Interesa la comparecencia 
de Manuel Torres Peñuela.
El juez del tercer regimiento mixto de fnga- 
nleroa cita á Agustín; ̂ élÉado y ó FranciscoLosa. -í
El juez de fustrucclón del distrito del Sslva*̂  
dor de Granada emplaza al procesado José Ba* 
liestero.’
El juez instructor 4e Bantafé llama á Leopol­
do Amaya Ramos,
Vélez Málaga, 9,10 y 11 del actual. 
Torrox, 21 y 22 Idem.
Alora, 10 y 11 Junio próximo.
Goín, 17 y 48 Id. id,
CampiiloB, 3 y 4 Jallo próximo.
M A D E R A S
H ijos  fle Fécli*o Talls*>-,]!iAiaira
Escritoripí Alameda Príildpsl.jiúmero 12. 
itnpqrtadqiré» dé maderas dej Norte de Europa, 
América y del pafi, ; -  . n ^
Fábrica da aserrar maderas, calIeDoctórDáví- 
la lentes, Cuerieletlf 45.
Sepílved,,-
O l ín ie a U o s É ó
Hace cinco años Instalóse esta clínica sin ju­
los, ni raidos nf bombos. Tan pronto como co­
nociéronse sus éxitos, elementos profesionales 
(é?) y carcas,^! decir, la anvidfa y el odio, la 
acometieron con armas indignas y la cllnicá 
Rosso se vló obligada á publicar los caspa de 
curación más notábles, debidaménté documen­
tados y aun visados por honorables peraonaíl-f 
dades del Cuerpo Consular residente. Na han 
bastado estas demostraciones concluyentesi 
aun continua la estúpida cruzada y suúque la 
llnica Rosiaferle de ella, porque posee la 
uerzaín"' ‘ ‘ *----- ' * ‘f rza i contrastable déla verdad; la Contesta,
L émpleo del «Linimento aiitliHumátiéo
Rppléi ai ácido sailclticp» sacaran' t(^sk !lw 
afecciones reumátirUs y gotosas lócálízádás, agu­
das ó crónicas, défáparecléndó: I6i doipréi á las 
primeras fricciones, como asimismo las heural* 
gias, por ser un calmante poderoso para toda 
clase de dolotes. * De venta en Ja farmacia de F, 
del'Río sucesor de González Marfil, COmpááte 
22 y principales farma^s. . *
deTi6érete^®^^>®-^^ cargqs .Iqs áW®®
ba., e„
coMldera.
Clones clentuicas y coaciuda! contrario en va­
rias hipotesli médicas, principalmente del capi- 
tu!p de enfermedades nerviosas. Asi se explica 
que enfermos de afecciones que todos los au­
tores y cHntcos reputan cpíHér fnGurables, sal- 
úe lacííntea Rowp en cqmpletp estado de 
salud. Afif octúre én1a atrofia muscular progre­
siva, en ciertas parálisis, én las neurastenias 
graves, en la senectud &.
. 2.# La clínica Rosso ha dado casoVcurados
de reblandecimiento cerebral con pérdida com 
pieta de la palabra y la memoria: de atrofia 
mÚBCular progresiva hasta con principio de 
atrofia de los serratos, intercostales que es 
el periodo mál ávánzaad de la enfermedad; (es-
fecha*
de alecciones de estómago hasta de 32: de hér- 
Úetlsmos cutáneos en su último periodo, 41 vis 
ééral, hasta d# 16; él Ij; es decir, te clínica
La dirección general de primera enseñanza ha 
resuelto úna consulta que ie hizo la Junta provin* 
claal de instrucción públicq, en el se itido d*» 
pueden deienipeñár lnterinsihenfé jos cargos ue 
maestros :de las etcuélás fikóionsles aquellos que 
no tengan la edad reglamentaria, á faitac dé otros 
aspirántes. *;
En el expediente gúbernátivd seguido contra el 
maestro qué fué de la éscuéla nacionaT dé ninos 
de Archez, don Juan Reina Estrada, por ausencia 
del cargo, el Rectorado ha resuelto imponer un 
apercibimiento) álá Junta lócql dé la expresada 
silla y amonéstáf privadamente al
D e l e g a c i ó n  d e ;  H a d e n d s
Por diferentes coi . 
Tesorería de Hacienda 14 384 33
m
l director general 4ff Tes 
lea Bl sí ñor pélegedq de
'Público ío* 
lacienda ha­
ber sido nombrado portero dé la Depositaría es* 
de Hacienda en Melllla,don Esteban Marti*pedal




Ayer cesó del cargo de portero ¿é la Deposita*
lia especial de Hacienda eñ Mellila, don Augusto, 
Donet. i
Gírenla el rumor de que Intentan un levanta* 
miento general contra las tropaa Invasor as de 
la vecina república.
C o n s e jo
, I El Consejo en palacio há sido corto. ^
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda Aunque el rey estaba bien enterado de los 
un depósito de 2? 9 30 pesetas don José Querrerp asuntos, Canalejas te dló cuenta del debate de
i ^ "otlcla d¿ loi acuerdos adoptados en la na titulada «Primavera ,^el término de Ronda. |  reunión ministerial de anoche.
También habló de los preliminares: del pro-Por^a Administración de Contribuciones han 
elido aprobados los repartos de la riqueza de rús> 
tica y urbana de los pueblos de Atájate, Ardales 
y Borge.
yecto de mancomunidades.
De las negociaciones nada dijo, porque se­
guimos en el compás de espera qué se aéórda"
ra, y que ya va siendo largo. 
Cr(Por el Ministerio de la Querrá se han concedido 1 ree Canalejas que en el Congreso no bcu 
los siguientes retiros: , ,  , . i rrlrá hoy nada, pues el único que tiene pedida
Dionisio Garda Jiménez, teniente coronel de |a palabra es Miró.
*"DÓn“ FÍoS?nV ^ítáá  Pte. larerato de tal *5^' ' '  W ' del Gobierno á la eeriónBnMSadTlo” pe.efa.f ’ del Senado. por?ne.aquejan de que vaporo
José Alvarez Soté, carabinero, 38 02 pesetas. «jn - ^
José Juste Incógnito, guardia civil, 38*02 pese*' El rP S S id A llte
|BSf I Canalejas nos dijo que son Injustificados los
n I ni. ..IX rj. T ix  i ra x r., f comentaríos hechos por no haber reclblóo Bycr Por la Dirección Gerneal de la Deuda y Clases j  jog periodistas, pues en realidad no tenía nin» 
s l o n e s * c o n c e d d a s  las »lgttl®“te8pen* gyg comunicar, ya que estando
Doña Carmen Ponce Marcello, viuda del guardia parlamento todas fas noticias salen
civil Camilo Pajada Qulrós, 182‘50 pesetas. al» a relucir y adquieren la publicidad necesaria
Doña Asunción Moreno Navarro López, huétfa- para que ustedes se enteren de todo lo qué 
na del general de brigada, don Luis Moreno Na* hay.
varroNetal, 16C0 pesetas, i Respecto á los aéuhtos Internacionales, se
Doña Amparo y doña Luisa Edabert Latorre, siilmos sin noticias, 
huérfanas del segundo tenieñtó don Manuel Edu ^ ‘  ̂«»•
bert Croch, 4C0 pesetas.
D M  U A R I H A
Aldave telegrafía que no ocurre novedad; 
las tropas realizaron una ej^curslón^ó los sitios 
donde se libraron los últimos combates, sin que 
fueran hostilizadas, y sin encontrar grupos mo*
De tránsito para Cartagena,, se presentó ayer - a
en ia comandancia de marina, el (harinero Antonio' R l bmOOPiai
Mata Berlén, perteneciente á la dotación del cru- j La reina salló para d  Escorial, y cuando ter* 
cero f Cataluña».: f minó el Consejo marchó también don Alfonso, á
Ha sido pasaportado para San Fernando el se* 




> «Cabo Santa Pola», de Sevilla 
9 «Cabo'CarvoeirO», de Alicante.
» «A.^Lá;^Q»,.de Mémie.*̂» «Cabo Pehás», de Almería.,
9 «Matlekowlts», de Gibraltar. 
balandra «José Cubero», de Tetuán.
pugnes despachados 
Vapor «Brltannia», para Londres,
«A. LSzaro», para Melilla.
», «Andalucía», para Almería, 
iá «Matlecóvlts» para Orán.
> «Cabo santa Pda», para Barcelona. 
» «Cabo CalVoeIro», para Bilbao;
n «CaboPeñas», para Bltbaó. ^
laúd «Carmelo», para Marbella.
« «Elvfna», para Albuñb!.* ^
G p a n d e s  á l m a c e n e s
BS DB
F, T
f Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
válado surtido en lanas para caballeros, úUlmas 
novedades, dé cuyo artículo tiene tan acreditaqo,, 
su nombre.  ̂  ̂  ̂ , i
Vicuñas, iergas y armures desde 2 á 23 pesetas . 
metro. ■ I
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa* 
ra caballero». *
pztenso sUnldo en crespones Liberty y mesa* 
lina estampad% propias para la estación.
Batistas ésiámpadas fíníslmas de Muluet yAI- 
aacfa con cenefa.
Veto* de blonda, .mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón ychantoun driles.
Otamán qn colores novedad para vestidos de 
señora, córfe sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala
fin de esperar allí la llegada del Infuntito Jaime
! C o n fe rm n o ia s
I Antes de la sesión del Ccjngreio conferencia' 
[ ron Moret y Romanbnes, y luego hicieron lo 
I propio con el presidente-del-Congreso, los se- 
. ñores inelán y ministros de Grada y Justicia, 
^Marina y Hacienda.
'D ió ta m e n  ■. ,
La comisión de presupuestos examinaré hoy, 
y dictaminará IbS: de la JPreildencía y Grada y 
Justicia,
I Otro día herá lo mismo con los de Guerra, I Marina y otro, subsiguiente, los dé Pómehio é 
Instrucción.
f Indán desea que los dictámenes de todos jos 
; presupuestos estén sobre la meia para el día 
[veinte.
I D if ic i i l ta i la a
i Parece que ofrece algunas dificultades el 
j dictamen sobre el crédito para remediar lase*
Iquía de levante. R e t r a s o
Se ha retrasado la apertura de la sesión del 
; Congreso, esperando que hubiera número sufi- 
 ̂dente de diputados.
I Los secretarlos recorrieron verlas veces los 
pasillos para hacer el recuento, entes deque 
Romanones entrera en el salón.SEN ^D CI
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de paja
mBBBBBBBBBmBBBBmm
Comienza la sesión á la hora habitual, presi­
diendo Montero Ríos*
En el banco azul toman asiento Qanplejss, 
Barroso y Alba.
No se formulan ruegos n! preguntas.
Se entra en la ordeíi del día.
Tómase en consideración una propuesta de 
Polo y Peyrolón sobre el régimen de Sindica* 
tos agripólas, pósitos y tribunales Industria­
les.
Se aprueban, sin discusión, treinta y un artj* 
culos de la Ley.
Rahola pide-expllcadonés respecto al 32
Sánchez Guerra PT|(le|ta de que el presiden 
ti'aplacli te dlscusloii. - '  , , . . .
Burell opina que no debe concederse el su- 
pilcatorio de Blasco Ibáñez, requiriendo el pa 
recer del Gobierno y de la Comisión de suplí 
cetorlos.
Intervienen Alvarado y Azcárate.
Vlllanueva ruega á Burell espere á'que líe*’ 
gue Canalejas, que se encuentra en el Senado.
Burell dice que si Canalejes estuviera pre* 
sente, expondría cosas peregrlnas ocurrldas en 
la última crisis, (Rumores).
Juzga que para tratar dé los supllcatoflos no 
precisa la presencia de Canalejas.
Romanones advierte que se está entablando 
un debate irregular.
Comienza el debate político.
Miró hace trotar que no se hallan presentes 
ni Canalejas ni Moret.
Gasset y yo esperamos contestaciones sobre 
la crisis,
Romanones: Al Gobierno lo representan to­
dos ios ministros. |
Sorlano: iBuen Gobierno esté 1
Vlllanueva: El debate nb perderá seriedad 
aunque no conteste el presidente.
(Entra Canalejas).
Miró pide que se halle présente Moret.
Canalejas explica las- cansas que le Impidle 
ron estar en el Congreso, y añade que tratán' 
dose de un debate Interesante, querría que es 
tuvieran presentes sig^ficados conservadores.
debate político, hablando Burell, Miró y algún 
■•■otro. '
'--¿Qué se dice ppr ahí—nos preguntó, 
-“ Circula el rumor, le contestamos, de que 
las impresiones son malas.
r-No Pasa nada, replicó Romanones. Ahora 
me voy al Club, á cenar con Canalejas, Dato y 
otros amigos.
B o ls a  d e  BSsdpid
PerpéÍHo 4 por 100 Interior.......
5 por 100 emortizable.............
Amortlzable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
* • Hipotecarlo......
* sHlspano-Amerlcano
» » Español de Crédito
 ̂ » de la C.* A.* Tabacos...
Azucarera acciones preferentes 
mucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones ............
„  CAMBIOS
Parla á la vista......
^Londres á la vista.......... ..........















9  ([(y di loj p «rg a ita „»C s Avhtiariiia
iiA , MoaÉ frtiiinilo por el farpetto Boloflio Mir CodsIoo
P u p g s n te  d e p u p s f iv o  v e r d a d
£a Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absolutô  y por lo tanto, puede admi­
nistrarse aun á las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su labor agradable, la teman hasta los niños como una golosina. 
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre á los demSs purgantes; 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de La Anisharina tomando los dos papeles el primer día; 
y después, en dias alternos, medio pspel; y así resu taré un verdadero extirpador de las bilis.
, La Anisarina Purgante se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías da España, á 25 
céntimos el sobre.
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los piercados, y en beneficiq 
de vuestra salud exigir: x ‘
Para detalles y correspondencia: JOSÉ GUZMÁN MIR 




Idanm K tnin lin
De Madrid
Dice que la crtsis 88 produjo por Iniciativa! 10 Mayo 1912
de Gasset, debido á la actitud de Tos conserva*! De t o r o s
dores en el asunto de las cafreteras. I pn \n pnrrióo Ao. hn»
Rodtigáfleí dejd la cartera por las ®lcnlta.*RePhimea “  “ 
dea ron que tropezara dentro y fuera de la ma-j AÍi.te li lofanta Label.
que purificarla, pero nb tronando contra la Ins* 
tituplón y contribuyendo i  su desprestigio.
U ltim os despachos
(Urgente) 4 madrugada.
D e H u e lv o
Se agrava la huelga de maiineros de Isla 
Cristina, habiéndose alterado hoy el orden.
Un grupo, compuesto en su mayoría dé mu* 
jeres. Intentó penetrar en la fábrica que motl*!
junta los profesores de la Escuela Superior de 
Comercio, acordando los tribunales, días y ho* 
ras de exámenes,
Me v ia je
En el expreso de tas seis marchó ayer al ex- 
trpjero el comerciante de eita plaza don José 
Alvarez Net. ■
A Madrid fueron don José Griffo y don An- 
tonlo^'oy García.
A Córdoba don Lorenzo Víctor Semprún.
toros de
Y lo. nuavo. rntatatro. ao coa la c o a ,p a t tb le . \ ,S " í /a ^ ^  con el criterio; bel Gobierno. ,"pt po  ̂un lumoo. Morenlto_pone lin par supe*
A iKó no te exDÜcaCfÓn de la' da un pinchazo.
Habla Gasset, reconociendo que Canalejas 
ha explicado con exactitU(f1a crisis.
otro y un descabello. (Pitos).
El segundo responde por Capachero, VIeen- 
nppinra niip niitiPa «« *® Intenta pararle los pies. Bombita se
los crédltos^Mra «rret^^^^  ̂ ®" «lull®*- Recibe él animal cinco caricias,
contenió de ^  ̂ y defunciones. Pas*
^°SBlelHsrMhJía^^^^ in. P®*® saperformentey coloca media, exce*vanBiejaS recns^a Jg atidmeclón. ...ds...que los Ignta ilgróp ovuclDnadn v tehtpnón'hiiVt'ÓRi* Ib 
conservadores le Impusieron la salida de Gas- yueitk al ruedo! ^ onMa
ÍM eM .d e . Al.arez di,tea da,taimo. » l a - ^ a M S d 7 ¿ « r t a t a f
misos. Como abogado de Ja Azucarera no me t„„dn dns PhIob «Ip Triana v 
yo!feeuram2fe*m^ sin hovédad. Bombita muletea tranquilo, coro*
?onwfero d; m a f a ^ P a S  con una corta, que
la dlgtídad_de Canalejas, quien, como yá dije, vfcéntePflRtñr daitenp ¿i
ha faltado á sm cpjmpromlsos.- 
Recuerda que sfibjó al pddé^ ifor' la conjura 




Vicente Pastor detiene á1 cuarfo, Cigapr^ro^ 
con dos verónicas. El bicho se.'de ja tentar clm 
cp veces, derrlbándp dos. PaSfor sufre una co* 
lada pelhé!i*b88, y con corage atlz» raedla piasa*á jos gue â éf̂ doiió des
puede tener fe pn sus palabras; en la **^AÍIrec?*S íulntc^^  ̂ ai
rellgfósa nádé liá hecho; la curia ró* Roniha un macniifim rnmhin a» mdllla qu6' da
Canalejas Interrumpe para afirmar lo. con 
trarlo.
D é ^ ro  vía  oías'"
dándoseles §án|amaría de Paredes, 
i Apruébate el resto del proyecto, quedando 
en la mesa para su aprobación definitiva.
I .Discútese el trabajo nocturno de la mujer. 
i Sauz Escartfn consume el primer turno en 
, contra de la totalidad.
j Empieza manifestando que tu discurso r.o 
será oposición.
i Estima que el trabajo nocturno de la mujer 
es contrario á la higiene, advlrttendo que en 
todos ios países civilizados lo han suprimido.
Melquíades Insiste en su Incredulidad, estl 
mando que podía poblarse el país de los frailes 
que quisieran Invadirlo;"
Jnzga más liberales á los conservadores; é 
lo menos, los proyectos sujos de reforma del 
Concordato y Servicio militar obligatorio asi 
lo revelan.
Dice quê  Meüra es mucho más liberal que 
Canaie|88, quien ha dejado de ser verbo de la 
democracia.
Maura—añade—á pesar de sus defectos, 
siente más hondamente la dignidad del poder.
Censura á Canalejas, porque siendo ministro 
de Grada y Justicia consintió que se aplicara 
el Código militar á los sucesos de Callera.
También censura á la audiencia y al capitán 
generpl de Valencia, quien debió ser desfl* 
tuldo.
Csnalejas ha escarnecido la |ústlc!é; los tna* 
gistrados son Instrumentos vuestros.
(En todo el discurso los ataques á Canalejas 
soh muy duros).
El jefe del Gobierno te contesta, negando 
las afirmaciones de Melqúlades.
Dice que se considera vencido, porque no 
puede coger gutjarros^el arroyo para lanzar* 
Ips ai adveraario.
BecUflca Melquíades, acentuando los ata­
ques y le advierte que Insultó á los republica­
nos epando escribió á Ecbagíje dldéndole que
vó la huelga, preteiidlendo que los equipararan | C on g reso  d e  in g e n ie r ía ,
en los sueldos con los marineros de Ayamonte. ’ En el expreso de las seis de la tarde salió 
Se han enviado refuerzos. [ayer para Cherburgo, donde embarcará con
FÓ Pinulil jruroboá Flladelfla, nuestro estimado amigo
La comlsIón;de prespuestos ha estudiado la 15 í  P?*"®® Públicas 
fórmula para otorgar pensión á todos los hijos .1® Rodríguez SpIterI,
y nietos de F1 y Margall.
La fórmula consiste en considerarlo como 
reintegro, capitalizado, de todos los haberes 
que debió percibir Pi y Mailgali por concepto 
de cesantía.
Vmto d e  c o n f ia i iz p
Asegúrase que, deseoso él Gobierno de sa- 
llrdéla slfoBción que lê  creara la< sesión dél 
sábado, p^ovdcará un V(^ de Cónffâ ^̂  
C ó n fe p e n o ie
Anoche conferenciaron en Gobernación Ba* 
rroso y Suárez Inclán, acerca de los preiu* 
puestos,:
. . De P a m p lp n e :  ;.
En Ventas de Panel, puebtecito cercano de 
la frontera francesa, penetraron ayer dos na­
cionales de dicha repúbllcar desapareciendo 
por la madrugada.
Se sospecha que uno de ellos sea el bandido 
Garnler, por tener gran parecido con un retra­
to de éste que publica la prensa.
Se ha movilizado la guardia civil.
Opónese á que trabajen las mujeres en los los republicanos de ahqra t)ó se purécfati á Sql 
Jalfores diez y flete horas y pide que se esta- merón. Zorrilla y Casteíaá 
■ enee horas de descanso, como mjnl-‘. Olea.» , ■ . nnA»«a>Ha
9 Mayo 1912.
B m rc e lo n a
I. . nocturna.
S p ia ?  Te'conté.:;. í*da«nío 5»J “ “  
conforae c6n lo esencial del díicurio de Es-
cartin, pero precisa tener en cuenta que no por
Después de alijar ochenta toneladas de car- evitar un mal vayamos á caer enoiro pepf̂
bón, quedó á flote el vapor Inglés Castherby, 
entrando en el puerto sin auxilio de remolca 
dores.
Do yifarr/r/i/
á  Mayo 1912é.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra: ^  _
Nombrando gobernador militar de Gran Ca­
naria al general Arlzón. . . .
Idem subinspector de las tropas de la capita­
nía de Mellila y gobernador de dicha plaza, al
llevando el hambre á numerosos hogares.
‘ Gtrona dice que este Ley es un atentado á 
i la libertad del trabajo. ,
I Como el obrero puede abandonar las locan*
I dades donde se consideré explotado, no se ne- 
I cesitan leyes de esa clase que perjudican á la 
Industria.
Escartín rectifica, afirmando que en ciertas 
reglones de Cataluña se explota Inicuamente, 
dándose el caso de queden numerosos pueblos 
de la montaña catalana, haya cinco mujeres por 
cada hombre, debido á la émlgracjón que oca­
sionara tales abusos*
Rebate los argumentos de Girona.
general Ramos. I Barroso da gracias á todos por el concurso
Idem comandante de artiílería de la tercera que prestan para la formación de una ley tan 
reglón, al general Aranaz. i Interesante, .,  ̂ , x* 1 Se.pasa á la discusión del articulado,^
Dmmpmcno O ficias l Rossell protesta de que se süprlraa en el
Un telegrama oficial de Mellila comunica que articulo primero la definición del trebejo, 
esta mañana saltó Jordana para completar e l . Le contesta Sacrollrlo. 
reconocimiento entre Hianen y Tauriat Hamet. | Escartfn defiende la supresión.
En Harcha se le unió el general Navarro, | Roueii insiste en que precisa fijar qué se 
reCCROClendo ambos toda la parte comprendida entiende por trabajo Industrial, 
entre Uiaá Qassen y Tauriat Hamet. I intervienen Girona y Sámpedro
También recoííí*cl«*‘OR 8̂ *0®®**®” ®̂ »®®®®’f Envista déla Insistencia de los oradores, 
arrolló el combate el OS Marzo, marchando por Sacrolfrlo. propone que se considere trabajo In- 
la linea divisoria entre Río Bugada y Ajandue. dustrial el realizado en las fábricas y talleres, 
Como la retirada tentó que /hacerse por Ya-1 Sampedro pide que se agreguen las palabras 
nen ó ülad Qaisen, para el caso de que pudle* mediante salario,
Ta ocurrir algo anormal, salló una columna del Barroso juzga más conveniente que se em- 
avanzamlento, situándose en las vertientes de pipen las palabras mediante remuneración', 
Tldlmlt. sin repasar la línea divisionaria, donde. Sampedro se gonforma- /   ̂ ^
permaneció en espectadón.  ̂ . J  Barroso propone que se suspenda el depate,
Todas las fuerzan regresaron sin novedaá, bi loque se accede, 
terrafranúb el reconocimiento. . J  Se aprueban los proyectos de leĵ  relativos á
Y termina coh estas palabras; Cuando los 
gobiernos monárquicos faltan á sus comproml ' 
sos, pueden surgir consecuencias desagrada* 
bles para la monarquía.
Burell pide qué se le reserve la palabra.
Y se lévsutó la sesidiir
n r ñ d iic  li iK k f
D el Exíranjero
^Mayq 1918
De B ree t*
El ye'^eirPpttagatete, de la matrícula de.BH 
bao, tripulado p o r , y
be el bicho cuatro puyazos, ocasionando dos 
caldas. Bompa coloca un par superior, que se 
ovaciona, Requiere, seguidamente, los trastos 
y pasa de cerca y adornado para media, muy 
bien puesta. (Aplausos). ,
Cierra plaza Gargantilla, í  los del 
castoreño acarician cuatro veces, cayendo tres 
y perdiendo dos jamelgos. Ricardo hace un 
gran quite. Vito y Morentto banderinesn por 
lo mediano. Pastor emplea upq faena soca y 
señala un plnqha^o, sin estrecharse, otro, (pl'* 
tos) otro, fmás pitos) media (nuevos pitos) y al 
recibir un aviso propina una cortq y un desca­
bello. (La msr de pitos).
D iü c u p so  p e l i g r o s o
Entre varlosi rezagados que se quedaron en 
la cámara, decíase que en su discurso del sába­
do, procurará demostrar Burell que la entrada 
de Yillanuev§ en e! Gobierno,’ teniendo en 
cuenta las Ideas que defendiera favorables á 
Francia en la cuestión de Marruecos, slgnlfi* 
can una merma en la soberanía de Espefia.
Es casi seguro que se encauce fi depate co> 
brela cues|fón de Marruecos, en cuyo ceso 
Intervendrá Vázquez Mella, haciendo un dis*! 
curso substancioso.
Luis Olívela está p'^éparaéo también para In­
tervenir.
El in fo n t i to ]
A las tres de la tarde llegó á Madrid el In* 
fahtito Jaime, ocupando un automóvil con la 
reina Ylctorlq.
A p r o b a d o s
Hoy aprol>aron la oposición á Correos, don 
Máhbér Alzamora, don Joaquín Amaya, don 
Francisco Andrés, don A^uro Andreu y don 
Antonio Arcos.
D o o p u éo  dP  fé  s o a íé n
En el despacho de Romanones se reunieron 
Canalejas y los ministros, menos los de Guerra 
Marina y Heclénda,
Durante largo rato cambiaron Impresiones.
Canalejas salló adoptando precauciones, pa­
ra eludir hablar con los periodistas.
A poco salieron también los ministros, visl* 
|Iem®nte contrariados.
Entre algunos dlputadt^ pér^llájes Y’pé̂ ^̂  ̂
distas, congregados en el antedespacho de Ca*
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIEN£)A DE VINOS
CIJPBMABiO M A B T I N M M  
Servicio por cubierto y á la flstá, 
Especialidad en eims de los M&riles 
I8 | H a p fa  Gai*ofai IS«
designado por el mlnlstero de Fomento para 
que asista en representación de España al Con­
greso Internacional de Ingeniería que ha de ce­
lebrarse en la gran ciudad norteamericana.
El señor Rodríguez Splterl fué objeto de una 
cariñosa despedida, acudiendo al andén, gran 
nñmero de Ingenieros y amigos del digno jefe 
de obrae publicas de esta provincia.
Le deseaqios feliz viaje.
V iajeros
En los hoteles que acohtlfluaclón se expre­
san se hospedaron los siguientes.
Británica,—Don Francisco Bastamente, don 
Aurelio Ambade, don Benito Ruperto y don Jo­
sé Roldán y familia,
Alhambra.-Dón Juaíi Cotóínbb, áon Emilio 
Mateos, don Auberto Martínez, don Rafael 
Romero Aguado y don Antonio Arazusy,
Inglés;^Don Juan Otero, don Ernesto Na­
do, don Saturtino Montes  ̂don Mariano Min­
gue, don Rafael Díaz y señora y don Luis Mal- 
donado y hermano.
Modesto Escobar, don Sebas- 
Hón Mira, don Francisco G®rcía, don Antonio 
Rueda y don Manuel Moreno.
cuatro paiajero8,%ú|ragó^^^e  ̂ noche en losjnalejas, se hicieron comentlrlof^esfavorablés 
arreclfés déla Isla de Seln. |al resultado déla sesión.
El barco se perdió totalmente; la tripulación| A lrodedo i*  d e  la  s a a ió n
y los pasajeros lograron salvarse.
De P a r l a
Muley Haffld ha consentido aplazar su viaje i
' ■ mam
Terminada la sesión, hubo en los pasillos 
gran revuelo. x .  ̂ ^ ,
Reconocíase que los ataques dé’Mefqufades 
Alvares fueron durísimos, extrañando todos 
fqúe Canalejas no se defeitidtera- 
I Los conservadores aseguraban que jamás 
los alrededores;se formularon en e! parlamento acusaciones 
de orden moral contra un jefe de Gobierno, 
como los de esta terde.
só de IsNrámara.
' D@ M a d r id ':
" 1 0 Mayo 1912.
 ̂ F íPiíiíb"
Han sido firmadas las siguientes dfsposido'
-•iLB unía o -----  ~x  __. . . . .  . X Inés de Gobernación:
~lórdana; con treinta policías montadosy l^Fíjase la orden del díq para §1 sábado y seí ^nncedlendonacionalidad española á un túb 
un escuadrón de Taxdlrf, perhiai7®cW,á preven- ¡ levanta la ssiíó«. I ||Uo ingféW
' l Autorizando el arriendo de
iy p  P *  U  n  E h ÍS P I i#  Palmas para sección de Orden público
DaSndpio t a  | e » ) í n  I  I® • » l o 1  t —  c « ™ —
ta preildend. de Romanonei. ( El aicelde vtaiti á Cenalela., hablando dal
^dregal pida á Romanones que explique la abastecimiento dp tós carnes, 
resolución que pdoptara ayer suspendiendo el i También ti'ataron de los trámites que ha de 
plazo paira dictañílfiar spbire pl suplicatorio de seguir el asunto.
Romeo. . . f 5ee«ta cqestióp tratará el alcalde en pl
Romanones explica por qué lo hizo. i  Ayuntamiento, á cuyo efecto se ha convocado
Interviene Moret para manifestar que di* pg¡.a el lunes próximo ceblldo extraordinario, 
suelta la comisión de supllcatorlps que él presl»; gn el teatro Español celebrará sesiones los 
diera, nada le es posible hacer. . , , ■..; . ój^s 16,17 y 10 la Asamblea dé abastecedoref
Clón, aguardando á Navarro.
Los expedicionarios regresaron sin novedao, i 
marchando Navarro coir et escuadrón á Har-| 
cha, y Jordana, con la policía al valle de Mas- 
cln, para buscar á la columna de avanzamlento.
En previsión de que el enemigo Impidiera el 
reconocimiento, se movieron algunas fuetMs, 
situándose un batallón de cazadores y una ba- 
teríá de montaña en sitio conveniente. .
La columna de López Herreio practicó un 
oasfO militar desde Nador hasta Buxdar.
El coronel Espinosa llegó hasta las faldas del 
Ttmldlt. regresando todos sin novedad, ̂  
Parece que sS están encontrando en pl cami­
no de Tazza dIvefsC.» contingentes enviados
por las cabllas. . u ^
Los moros están envalentonaoGÍ con motivo 
de no avanzar los franceses.
á Rabat, esperando |a llegada de Uantey p ra 
tomar una decisión."
—Un radiograma de Caseblanca anuncia el í
levantamiento de las tribus de  
de Marraquesh. |
Hay un cald muerto.  ̂ f
—Resiilta fiiexacto que Alemania haya cq- |  y estimaban que ya era hora de que se hi- 
méhzádb las hégociaclones coi» París para es* ’ clera á los con erVadores alguna justicia* 
clare^c t̂ êMncldente de Uiat Bessan, al que se J En el discurso de Melquíades encontraban 
da ifoca importaticla. (un arsenél de cosas que utilizarán eniáoc'a^
—El Bancé de Inglaterra ha reducido el des-  ̂alón opbrtnnB. 
cnento del tres y medio al tres por ciento. |  Muchos Individuos de la mayoría, que en el 
—El diput'ádo socialista Dorchart se perml- salón protestaron, reconocían el tremendo 
tló en Ib cámara alemana ciertas libertades de efecto político del discurso, y exclamaban: un 
lenguaje, por lo que la fuerza'pública lo éxpul-^ día salimos bien y otro mal; asi no se pued§
vivir. '
Quando Melquíades echó en cara á Canale- 
i jas que envió un telegrama contra él á cierto 
i gobernador, observóse que el subsecretario 
I de Gobernación facilitó el texto á Canalejas y 
ésteloleyói
, Algunos adictos ai presidente lamentábanse 
déla campaña en su Contra de diversos corre­
ligionarios, entre los que sorprendieron á unos 
' Plfantos facilitando datos áúh exminístro del 
una casa en Les partido para que Intervenga en el débate.
Otros ministeriales atacaban á Melquíades 
diciendo que su discurso fué el mismo de todos 
los mítines, lleno de inexactitudes, como lo
A lim en to s
Sopas: Tapioca, Perlas del Para 
Pastas al huevo de Rlvolre & Carret 
Juliana, Sopas Maggl 
. Habichuelas verdes finas 
Habichuelas secas del Barco 
Trufas extra, Chsmpignons 
Frutas en su jugo, Mermeladas 
Conservas de pescados 
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques 
Filetes de Salmón 
Jamones de York 
Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 




En la ribera del Guadalmedlna fué ayer mor- 
dido por UI1 perro el nifto de 9 años, Anton'o 
banenez Martín, produciéndole varías erosio­
nes en la mano izquierda, de las qtíe recibió 
aslstpcla médica en la casa de socorro def 
distrito, pasando después á su domicilio.
El o c u l i a t a  f r o n d e a
Dr. Nicolás, de la Facultad de Medicina de 
París, calle Bolsa 6, Málaga, con su tratamien­
to especial y vegetal, ba realizado una brillan­
te curación en la enfermedad que en ios ojos 
sufrió durante mucho tiempo y que en varias 
consultas hablan reputado de Incurable en In 
pñorlta Dolores Mora, qué viven en Sanlúcer 
I la Mayor, Bodega 6,
. C onvocatoria
Se convoca á todos los Individuos pertene­
cientes á la sociedad de vidrieros y similares, 
para que concurran á la reunión que se ha de 
celebrar el jueves 16 del corriente, á Ins ocho 
Ide la noche, en el Círculo Republicano, á fin 
de tratar asuntos de Interés para la colectivi­dad.
Se lupllcn la eslsteacfa.
El secretarlo, Juan Gálvez,
Calle Castelar, núm. 5
Sobrino; de J. forrera fajardo
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G arantía de bondad y'exactitnd
y itid »  d( li  iK k i
o i t o
Predo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas . , 1 . . . . 108 75
Alfonsinas • i, , , , . 108*60
Isabellnas • ;1 , . . . 109‘60
Francos. • <. . . . . 108*60
Libras . . ;¡ i  . , . 27*20
Marcos. , ., . . . . 132*50
Liras. . • 1. . . : . 107*50
Reís 1 . 1 1 0 '• 1 » 5*15
Dollars. . ,, ; . . ; 5*50
del cuarto turno de la judicatura, pues quien 
ppbllcóel decreto, abriéndolo, fué Rui? Ve* 
iarínoV ppr estar convocadas las oposiciones. 
Además—depian—Melquíades no tleni dere» 
c|)o para' de eso, pues su hermano erúró 
en la judicatura por ese turno.
Los políticos viejos iaméntanse de que los 
republicanos sigan una política demoledora 
y conviertan en mitinea el--------------------------  * f J tó i e ,  17 l0laAsamDi qe D i a ? la luitlcTa.Sbrlano dice que no se P»ede tolerar el faii- de carnee. ' |arta|nento,'
T é r m in o  d e l  d e b a t a  Lógico és, que st hay algún prevaricador, setasma de loa suplicatorios, estimando que e!
p K u e 1 e " ¿ S  supllcato- A la salida del Congreso, Romanones se II- diga su nombre y se fe exija responsabilidad.Pide que se discuta §n seguiaa ei lupncaiu decirnos que el sábado terminará el Resulta Indudable que la magistratura hay
T ra tado  conJPortugal 
El tratado con Portugal termina deiitro de 
un año, y antes de su vencimlentQ ha sido de­
nunciado. ‘ ,
El Gobierno éspañol sé dirigió al de la veci­
na República preguntándole sí deseaba en­
tablar las necesarias negociaciones para revi­
sar el Trqtado, y ha contestado aceptando éó 
principio. :
En vista de ésto, el ministro de Hac|en45, 
señor Navarrorrever, ha dictado una real or­
den invitando á que informen en el plazo de un 
mes á las Cámararas de Comercio é Industria, 
entidades oficiales y á las particulares respec­
to á los siguientes puntos: 
i;* EMos resultados del vigente Convenio 
han sido favorables ó desfavorables para la ri­
queza del p&fs,
2.  ̂ Si es conveniente la prórroga ó lamo- 
dlficaclén del Convenio firmado! en 1893 ó si 
deberla establecerse sin bases.
3. ° A qué mercancías han de afectar las 
modificaciones de las tablas y qué préceptoS 
del Convenio deberán restringirse, ampliarse ó 
suprimirse,
Vlspañoles fa llec id o s  
Los cónsules de España participan el falle­
cimiento en Rotterdem, de Hermenegildo E(or% 
za y Antonio Regó; en Panamá, Arza, Alóitio, 
Valdelt a, Hilarlo Fernández y Todualdo Bosr 
tar; en Tánger, Manuel Sánchez, y en Maree 
lia Lula Graciano, Rosalía Prados, Mercedéil 
Freich y Nicaslo Calzoda.
E scuela  S u perior de Comercio
C aridad
Se ruega á las personas caritativas envíen 
algún socorro á una desgraciada mujer llama­
da Antonia Valderrama, que se encuentra en­
ferma, así como una hija de corta edad.
Habita en la calle de Empecinado, número 4, 
(barrio de Capuchinos).
JLa cuestión  d é l a s  C ám aras  
Anoche se recibió el siguiente telegrama, 
que pone fin á la cuestión de las Cámaras: 
«Mtnfstro Fomento á Presidentes Cámaras 
Oficiales Comercio, Industria.
Recibidos sus telegramas. Tengo el gusto 
de contestarles que el recurso Interpuesto por 
esa Cámara fué resuelto por Real orden de 27 
de Abril, en la que se dispuso:
Primero. Que de acuerdo con lo dispuesto 
en la Real orden de 1.® de Marzo último, el 
Gobernador de la provincia proceáa con ur­
gencia á reunir la Junta provincial de Industria 
para que deKraDene las fundones que le enco­
mienda el Reglamento en sus disposiciones 
transitorias.
Segundo. Que la Cámara de Comercio dé 
cumplimiento á lo dispuesto en la Real orden 
de 4 de Marzo, respecto á su nueva división 
en grupos y categorías.
De .dicha Real orden se dió traslado el 4 de 
Mayo.»
Aeccidenfe de l tra b a jo  
En Ib casa de Socorro del distrito de Santo 
Domingo fué ayer asistido de primera inten­
dón Juan García Guerra, de 26 años, [habitan­
te Arroyo del Cuarto 4, el cual presentaba una 
contusión con erosión en el pié Izquierdo, que 
trabajando por cuenta ajena se produjo en el 
Muelle de Heredla.
Aceites
78^w "os*" ** ***" ^̂ ^̂ P®**®í®®'
-tíico, á9 25 pesetas loaU 1|2 kilos.
rio suyo.
C asuales
En la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced fueron asistidos durante el día de ayer loa 
siguientes Indivldnos:
Manuel Mildonado Sánchez, de 61 eños, ha­
bitante en la calle Glnetes 5. de una contusión 
en el brazo Izquierdo.
Juan Martin Fernandez, de 24 sñoa, domici­
liado en calle Los Negros 30, de numerosaa 
contusiones en el codo derecho.
Antoiiio Morales Sánchez, de diez sñor, con 
domicüio en calle Alta 32, de una contusión de 
segundo grado en la mejilla derecha.
Después de asistidos pasaren á sus respec­
tivos domicilios.
C asual
La ntóa de ocho años, Teresa Muñoz Garda, 
fué ayer curada en la casa de socorro de la ca­
lle del. Cerrojo de una herida en la cabeza, que 
se produjo á consecuencia de una calda.
M erido
: Guiilérmo Adeils Zamórano, de 15 sños, do­
miciliado calle de Agustín Parejo 16, recibió 
I ayer asistencia en la casa de socorro de la ca- 
' He del Cerrojo, de una herida contusa
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V iernes 10
dotnlcilfo, . G i |l é > e s c u a ih i ¡ i
. »® en este salón la más ncf*
Ub.e de cnantps películas sé han editado hasta 
hoy, de lérgo trfetiráíé, titulada tEn el critico Instante.»
 ̂ Dicha lesión se la produjo en 
donde pasó después de curado.
Q u efim ñ u ru
Por el facultativo y e! practicante dé g’üár , 
día fué ayer asistido de primera Intención én;
te casa de locorro la caite de Marlblanca.l .El éxito que ctriavo tan itoteblífÉfim) elfem- 
Francisco Sánchez García, de 30 años, el cual pter es shp'artefKdó elóglb. 
preseijtaba varias quemaduras de primer gra*| Aconsejamóe ^  público de Méfaga nó dele 
do en ei OJO derecho, producidas por nltratolde visitar este,,pine para cónvencerae de que
íía «..n Á *1 4 f e  j  jes el único que exhibe (as grandes noveda*En esteao de pronóstico reservado pasó des-1 úes.
pués de curado á su domlcilfo, Molfnfllo Aceite 
13,
A ee iñ en te  desg ra c ia d o
EiJ el Muf.Ue d? Her?dia fué eyer- atíppeHs
nuevo acón*Hoy siete estrenos y en breve 
I teclmlento sensacional.
I Bdegil
^m^he se dló é eoQocer Ja hermosa pelí-
do por un carro, Francteep Sar^.yal ^U>ría«: fl peía de tes «nieblas», que se exhl
co, de 18 liños, resuUsRdo ccbtíoii heridas con- hoy bar ségufláa y última vez, teniendo te 
tusas da tíeg cer.timeíros cada ttimfen el tebiD’ seguridad de que será ten splandlda como lo 
inferior y meiBr re&p.eclivamente y contusión fuéanochs, que afcsrizóun granéxltq; además 
en teesbeza. se estrenará fa émoefonahte película de láíea
x-onauclQo a ra casa de éocorro dei'Hospítal duración dividida en dos partes y titulada «Dé 
Ni bis, fuá curado de dichas lationel, pasando te «íu^rteá la vida», que ha sido uno de los
A N T O N I O  V I S E O O
E L E C T R I C I S T A  . -
G randes a lm acen es de m a te r ia l  e iéé tr icó
Venta exclusiva de la sin fgual lámpara de filamento miÍL\\to irrompible Wotan Siemens con la 
que se obtiene una economía verdad de 75 0(0 en el consumo. Motores de la acreditada marca Sie- 
mens-Sphuckertáe Berlín, psra la industria y con bomba acoplada para la elevación de agua á los plsosj á precios sumamente económicos, t
1, M O L I N A  L A R I O S ,
do los tipógrafos de Valencia.
La solución ha sido favorable á los hueh> 
guistea.. Notas átfies
Como pmeba de tes ventajas que tes obreros, 
cbttenén con tes Cooperativas de consumo y la 
utpidadique. nota» ios aedentetas, ó continúa-
éxitos más grabdes tii 
dado á conocer.
cuantos cines se hadespués al HoipUal,
^:Tráh&¿í%ndo:
Trebi-jánáo en te I jdustrfa Ms5-.i’ i-*ñri j i 
ven de 18 sflos, Juan Sánchez Tapia, babftuntg 
Zamormio 29, tuvo te desgracia dé pértteT* el
dedo medio, ■. ___ _
Despisésdecurado en la casa de Soeoffo del iMfteg»:, 
dSéSEÍio de la Merced, pesó al |ií>*pUal provín--- í  bstrll ée vinp.-j Larp; 124 sacos de afre- 
cial. ¡cho,,4 L04«2; 66 bbceyes de aceitej á Cano;
Su estado es de pronóstico reservsd.:*. . “ 150 id: dé !d , á Sspehez; 30 cajea de jsbón.' é
Moreno; 100 sacos de.harina, .é Guerrero; 193 
saco* de afrecho, á Calíeíf; 15 id. de Id., á
V e r o A s i o i ^
Ha aejuí Ja^liegadas ayer por férroearrjjá
, C ontra  u n  serenó  ^
Anoche fué detenido en la, prevención de te 
Aduana un sujeto llamado Antonio Zsmbraüa 
Polo, que en te calle de Salinas se revolvió 
contra el sereno Antonio Vicario,Kmenaíéndo* 
le con untevó'ver. ’ ’
Ei vigilante nocturno ludiió cosí él ZsiñBrana  ̂
guie» le dió varios mordiscos en íai tnsñpéj 
prodac’éhdoíe lesiones. '
Un oficial de la guardia civil que á te sazóíi 
cruzaba por el fugar de ta ocürit;éñcte y el esbo 
de serenos José Moyeúol légrarón rémicir
R e g iis tp o  c iv i l
Jazgado de la Alameda 
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coo{: r̂ativn durante el pasado año. ascendente | 
más. de d.Dq mü pesetas^ y en armonía con 
Reglamento por que dicha institución ce rige, 
ha dedicado, deî pués de! reparto del 4fyidendo
entre iius accJoiúítes, 5C0 pesetas pués pitopa' 
ganda, que fueron distribuidas en te siguiente!
Juzgado, de la Merced.
Nacimientos: FranciscoMontero Garete.
Defunciones: Antonio Mai «1 Galiardó, Teresa 
Fernández Moncayoy Manuel Soto Domínguez.
Juzgado de Sanio Domingo
Benítezj Juan Palo ’ Diego Martín miro Muñoz y Enrique Palanca Fernández.
'Tfáffdsroclón «te «cctedaáe. ebrertg « !e i,S f
Bilbaij; 100pe.eti8i AeiupaciínSocteHslo.IOOliltóopS&SSíla'^ ^pesetas; un rótulo pera la Central, 100 pese- , . •
tas; para ElSocialisia^ diario, 50 pesetas, Ju­
ventud soclMista, 50 pesetas: Lucha de 
50 peeetas; Grupo temeninOf25 pesetñsy
Bandrés, 75 sacos de harina, á id»; 2 bocoyes! Como sé demupEfr'a fmi* 'fn o»
de aceite, á Métlda; 6 barriles de cognac á | cuanto áte flnalid|d quê^̂ p̂ ^̂  el proleterí^
Orfeón scciallstu, 25. 
e
la obediencia  ̂ al sujeto en cuestión, que se re 
sfstíá ténazmente á ser detenido.
S c lf^ n  l l o v e ^ a i i c s
Esta noche ee preéenta te griteloitefthai 
cupletista andaluze «LaSalérftc», artfitá qtw 
ha obtenido grandes triúúfos én cúentds ib? 
tros ha actuó. A su presentheión precede ünl 
pelicttía de t e  lidia y muerte de un becerro 
por esta artista.
bocoyes de aceite, á Jurado; 31 Id. deld., á Pi  ̂
neda; 200 Id, ¿df. Id., ^ Ju.radot IOS’ sacos de I Entre Ibs camareroB 
azúcar.  ̂ j  M  de vU^. trasffiíiHca
125 sacp de Cébadá, iT RodíígueZ; 10 bocoyes 
25 saco^ Ó̂  azúcar, ó B( 
ert
dé áceité^ é
co; 100 ¿áebs dé harliié, á H térB; 7 bocoyes 
de aceite, á Plñéfro. " "  ̂ ^
Movimiento social
, Se ha iolucldñl^ JS ftdétgk cjiié tes pintores 
deeoraderei;so8teníén eoii éi ieñor Playa, me­
diante haber éste accedido ú solventar íái pé- 
|ueftas: diferencias qUe ¿se saseftaron con áüs 
eperarloi.
también ¡ha termlnodo ía huelga qué por es
de Iba vaporea, de, te 
reina gran revuetei
ilendq probablé que su actitud se traduzca en 
huelga.
La% causas de este probable hu&jga, obé^pen
reügicso de ole misa.
Juan Loenzo
Con todos los
p ro g reso s  ' 
conocidos rí- ; n .
■Ms-yjLamtds ■■ 
a m p lia m en te  
g a ra lu tia ía d a
Pue^a'^er ádqúlri^ qn '
12 plazos mensualea de 35 • ’ - 
pesetas, ó al contador con ^




'̂'^te|o-aeáidsblSt!véAfl"i8i‘' féíék ■sacrificadas: 
í  awKSe a . ^
SfSs píi
^ C tefd o s , Pfíte'á:^lbS:biSó¿ímo», peseta»
22b!e!ss. 5 50,bi»étá^
Total de adeudo: 540'’25. —
á quérerloi dírectcu'éa de la Com^ía'*obÍlg8r <
a Ips bamaréroa á que cúhtp’an con el preceptqi inhumadoBeSVslS ÓO.; -
¡Por nermanenciés, 36q5í), 
oíRegistro dé nichos, íxyoo. 
vfior ea«iumacioi(ie»M26 OOJ
■^-"-r408-50pe^l8»..:v . . .
i?Se alquil^ _ _
... S e  ^ u i ia :6  t f ^ p í i s a : ,  ¡
ente Barriada del Palo, parj-etéra próxima al pífnp Poúgra^ndqr al uegoc{o.una panadería enArrovo de Gálica, la calle de Oránsfla niWorn i ____ >____s ......... «w.w w o  4UO c»-{ Informa
laclo de cuatro semanas han vertido 8ostenlen-Tchacas&ií- /■ 'fe
rr y  é QáiicaT '   ̂ lafcdle e q tertada*ero llO ^ ^
Informarán, Antonio Bebé, qué Vive ítihto á di- iĉ f̂ btes condiciones hi^énicas. .5
«  lirfdrmaráh endichs ca^
T ren e®
ESTAg[ON.pE LO5  ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á tes ^‘40 m. "
Goírj^ ^nétafá lalS 9‘3Ú tt.
Tren cOrróo’dé Granada a tes i2 ‘35 1  
Mixto de Córdoba á ias 4'2S t  
Tren expres.s á las 6 1.J negadas á « ̂
-Tren mixto de córdqbá i  tea ‘
Tren éxpreSs dé Madrid á tes IÚ‘22 ni.
Tren correo de Granada á tea t.
Correo genera! á las 5‘301.. ;
Tren mercancías dq Córdoba á tes 8'15 n.
Tren expresa déSéVm’á y Granada á las 9‘20 n. 
ESTACION DE LOS' EüBÜRB ANOS 
Salidas de Málaga para \élez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixté^orreo, á la r i5 t .
MIztOfdiqcrecional, 8*451.
i Ü iie  PASfeijjSC;,itsé!ÍM  ¿ ¿ m i ,
CINE IDEAL.~Función para hoy:-42 tea^fíá 
cas películas, entre eilas varioséstbÉinos.
Los domlng08«y djas fes^vos ji tnfartei
mope&deyoá
4el Yerno de Conejq, eq Ja Cálete. «« úonde 
sirven Jas sopsSdéltejtey'el btete paella. Mu 
riscos de todéasiases, espabiosos comedores eda 
yietasal mati kérvicio esmerado, prébfós econó­
micos.
o to
TE .\TRO L A’-'^Graú espo{t;t||b}dd;M y,  —PO íacivarietés, por séceteles élai^oaib V 





Todas las noches dos ié:cÍonB8 vár
y ̂ ••‘íte y la S g u n S ^ Í  1»Entrada éénér&l 25 centit^rt» - é  fete«»íteV »v»




U T R E R A
A N  L  E  O  l i r
E S P E C I A L I D A D  D E  L
d6  ju a n  d© ATgU6só.^Sattltic0T d© Barram©da
A BQÜ!T*TIV4
leÉlíi l i l i
. UNiOGS DEL BRASIL
,  Í l  l l : .
h i  É lir
PIRECCISI^ GENERAL PARA ESPAÑA 'B©í? îeíM9í 4  y  ;
■o ■ordinario dé Vida,, con ptf'm,a ylte-bdtê Vhéussfícios aeMteá̂  
s«!os.=s:Sagafo oráinarte'‘'dé-vidhf ésapnmés'teéipóráles y bsnefl» 
dosacumuladosi—Seguro de Vida doMlá sébrirlJo»; !0, 15 ó ^  
sfoís, coa bensfidt?® ecéluáíádasísaSsgii^ de vIdaf dotal, en con-;
bÓKéfidos BCáníálsdq|.w'Doíe^^ |̂
i§ liijilrif' 4 mIáMie%3¿ mAI?<o0!>Í B/#A«»'ifr¡(&eKT«Ar ¿pa *%a««krQM. ¿í
» »
iiBpGne luias oei a potizâ  zi leMia
ás-,:erilos sorte08,Que 8Si.véitlcaRsea!astraliHénte el:Kid0 _, -
filisdsOcíaoré. ■%»,-. ¡ > ■ , ■ sv.''.'-:-•■.-.f.-
• Saimirecíorp2!ierai..pateAnai|teda.s=Exeni3t Sr. Éi L. V. SEM- ' 
P?UN.«A!amedaCárÍp»Háés o (junto al Banco Es^'l^^MÍIl|^'¿.
^  teGomlssrte ds
V " " "  , ,, ____
combats los microbios ó-Jgéi’Hî neé la^ enfermedades, , 
del pecho, es de eficacia sé^urá tó las Toá^^  ̂ Resfi»te--f 
áos, Catarroép BíteHqúittê
Influonza. •--
' t o d ^
Iteda
.aqueéas
__________________ m e d i c i n a l : '
,dleAvll>oéte»r .
td  más teofciikivO ni másSctívío para ibs dolores de cabeza  ̂
- ^Uep6i4>y demiSk &srviqsi».^Los: males dél es- ‘
edíteo á todas paríés.
ite cOrresponéáncía, Carretel; sá iÍÍm á . W ^ 'é ilm tr  
¿«e de A. Fso^ngéí ■
M üJOi m i l  rBonsüsifim
U  FLOR DE ORO
Ssúde 88tt prirUeoiail» asís
n u tt $8Bu N f trrtt saRat
S I  mmltmO» jr AérSÉM#
' * •  F l o p  d e  O p o  
Í 3 k  F l o r  d e  O e e
L e  F l o p  d e  O p o  u  éiuió«h« Í ^ ^
j . «todsís son ne^j^itefio espUle, «orno si tatss lisedoUM. '
L e  F l o p  d e  O p o
d o  O p o  »*»»*« <»teM ael «absOsVeylte «odas « t t  Mié
^  Atúse F o teao jt u n  tambifn «orno higMaloa.
» t o p  d e  O p o  *
l é p  d e  O p o  T * ,
l i M h  i l á l  O o o  Bit imliestfta úéiptt Oattan ss tan fiiil y s O m ^  gnt ene tolo t t  
MW" m  M9e”iP  tettaipovIofomM MquItrshltptrsoiiis&iilndiSHg&oilt o ltrtfle ié .; 
■ ^  foe  el'áM do étta t fo t  M «nrtn y ovitan its pleéeá^ oost It.saldt 1
S nO  | r  1 0 I * ‘ O O  1 )1 1 * 0  stUslio y Oxtáto se areeíminnto, y^stmo «A dilmllo tdqnisiro nv
■: ve vigotátadÉee  eert^le eeineea
L e  F l o P r d e  O p o  *“ « »
L e  F É q p  d e  O p o
■♦•¿'¿i í* ‘J-J A * ¿ á | í  ....
PO LV O S>^H O Et
s p S S ^ í» » .'s ,iK ? s .s -aucuuus que «O acreauan. ‘ ‘ ■ —
SIN RIVAL pa r a  CURAR ¿A ESCOCEDURA DE LOS ÉSOS 
Suavintador d e l c u tis
Puntos de venta f n IViálasa* E í-bsw i
J. P é l^ ,  Berraúdez, Félix Pérez, 
toda, la. bueaa. tarmada». DrogaertM
N U B V O  E S l^ A N T E  A  P E D A LrfSW fe
P í9'




Üs la, inisa ^B|iíute.i9ee fi li<4 mateo m!nalosidt‘‘'e |._
« . t a . i n n f
eoeNWBWSOKH®*  ̂  ̂ ^
■FiíjwaM BéJ^psrmMnlo besytVso úelieiÉfjbNolstmenta nsaV oste sgut, si áo dnloreii' 
*5 SÍLL*®S55*f® ÍJ?®***.®**̂ ®“ *®®*7 ®**®P**fi®** ®ns epjioeoióa ande «rao úftsiy aifeSí 
i ratr »r«l|«lmhfiia8Slo^tsedioeM9f prOspfotoqaeseo^pSttt tltbotaHSd_ ------  ------— . i  spsoto qae s m s
palas pesfiimsms y dréguagSsSrS# F
i], Fé reacia y Dfbgííerte de »te ¿«teeltej úe lu si^ eteez  Dermádoí, caite Trrflpé, §1 ál92, Máíagp^... . ...  , . " , ' .... ........ . * ... ..a..... ....'v./i .... .... __ '. ’ *
. . SaaZWM vupvtwo SW-A..'*-*' «««v* %4W tVUéXV I4
ses ó JléiecQ txi^y con conocimiento dírecíc desdé este juerto i  
todoálóa dé sunteererje en el Mediterráneo, Mar ÑéiTréiZáíimbairi'
. É R  Á  Lv P  l l  11  ^ l l i l  I  F I  .Cirujanp dentisbi, . ...... n -  ̂ M ^ T l I R Á i  1  PIIUlllllLf Alamos S 9 ‘ J
M l l l i P i f l  / i l f l f t i l í  H  B i f S i l i  e^zolutamenu natural. p a . í t í a í ' l S 'S S :
Esta magnSca línea de a ores récí!^ Biércanc^de edas ciar cerebréí biüs, Serpes, esc^óte%|¿ 4?^es? 'é8peciaildml| Congestión^ ** s e ° c o S v y 5 f  dq^
Madrid. primera clase, para la perfecta “
r4-  ̂ masticación y  píOBunciación, á í 
precios,cosvehclanaíes.
............
Botella  ̂teb ̂ íarteaciá» y droguerías,^ y Jardlnés, 15,
Madagascar, Indó-Chíáat 
combinación con loé dé la
, . fhíte V JNPaevh— .— —r
)MPANf A DE toEQ A G IO N  AHXTA
^eíéitdter
BONALO
:.oóñ  •-0 0 ,0 ^
combítllr las enfermedítfes depcé^úels  gaTg^ata  ̂ dolor’, liiílamácíones, picor, aflas ulcei
> eriférfeeá, fetidéz delsequedadr grrnutecíonrt, bfonía producida por catites
etc, La* pastilla» BONALO, teeuíi '"vllegiri desque sus íórmulis fueron 
y ra  eLeztraniepOi ;;
o»®8» picor, aflas uicerackmes, 
- P^rifé fe é e 'aliento,
s en varia» eapo8Ícf,>Bes clentíHcafi, tienen el pri-
prinreras qneée cortocletgto de sii cteséen España
- .^o^it^^rafosfata BONALD, ~  Madita- 
, meute 6Ríine« así&lqó y “snlldíübétjco.
£  ■ pRite y núíre ios sMerntó raaacuiár y 
,̂¡1 5isfvfóéo,;y !feva.$ !a éángteelementos para 
f  ewiquscer^el gltfUute te jó .'
Fraecp d« Acamtheá gfEñhladá, 5 pesetas, 
s SS FraacedfelvIno.de Acanthsá; 5 pescía».
i .E l i x i r  a n t i b a c i f a r  B o a a l d
. I>S
(THOCOL’ CÍNAMO VAVAmeO í 
FOSFOGUCÉRICOJ * *
i
í Se empasta y orifica por el í 
más moderno sistema.
I Todas la».operaciones aríLtI-
5 Se hace la extracción dfe mué- 
pesetas dolor, por-ires
Mata nerviy Oriental de Éraq.
, co. P.ar̂  quitar«1 doídr de mue­
las en CIRCO minutos, 2 pesetas
* Se arregían reda? ías de«*j- 




Combate Iss enfermedades del pecho.
.. Tuberculosis int'ptente, catarros bKnco- 
neumón'ccs,. Jarlrgo farjngeos, inféceiones 
gripales, palúdicas, etc., etc. M’
Pregio teel Irasco, 5 pesetas
4 m  \  {SSTetfumerías y en te delaujcr, M éíaez d© Affc© (antes Gorsc*
TlpPírafia (te BL POPULAR!
i^ a r a  a t^ ib c lo ®
Er íqs ppíteditpg r.. 
con gra» econcmif ' 
os«85íse precios v tátífsí' 
«rátix é“L Jk. ■
SOCIEDAD. AKONCIADÔA
Calle del Carmen, 18.1.“
m a b k i ® Para Cnsvalecleates y Persona» débiles es éf melor
r tn M H
iílÉÉÉi
